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FOREWORD 
The Revised Statutes of Maine 1954, Chapter 30, Section 2 direct the 
Department of Labor and Industry to "collect, assort, and arrange statistical 
details relating to .... industrial pursuits in the state .... including the 
names of firms, companies, or corporations, where located, the kind of goods 
produced or manufactured." 
We herewith present the DIRECTORY OF MAINE MANUFACTUR-
ERS, 1956 edition. The cooperation of manufacturers who completed forms 
and otherwise assisted in the preparation of the booklet is deeply 
appreciated. 
Your suggestions, recommendations, and if necessary, your corrections 
are earnestly solicited. 
I 
MARION E. MARTIN, 
Commissioner 
June 1, 1956 
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lI 
EXPLANATORY NOTES 
Directory Entries 
Entries are based principally upon information furnished by Maine manu-
facturers on a reporting schedule entitled "1955 Product and Employment 
Report." With the exception of a few scattered cases where Department in-
spectors in the field have (in the absence of a properly filed report) supplied 
the facts presented herein, all data were obtained from these reports. 
An establishment is defined as a single physical location where industrial 
operations are performed; it is, therefore, a place of business rather than a 
legal entity or company which may have units in many locations. Mailing 
addresses, where different from the civil division in which the establishment 
is listed, are shown in parenthesis. 
Some active establishments are not included because (1) the report men-
tioned above has not been filed, (2) field inspectors have been unable to ob-
tain basic information (3) the establishment may not be considered manu-
facturing as defined by the Standard Industrial Classification system, or 
( 4) the establishment is classified as logging or sawmill operations which 
are to be published separately. 
Accuracy of the report determines the authenticity of our entries. An inade-
quate description of products and operations is one of the most frequent 
causes of error in this booklet. If civil division is omitted from the space on 
the report provided for such information, geographic location has been 
assigned on the basis of mailing address. 
Employment is that reported as an average or representative for the calen-
dar year. Executives are excluded from employment figures; all other em-
ployees are included. All multi-unit firms who do not report each unit 
separately are classified under size code 29, Combined Reporting. 
Arrangement 
The principal division of this booklet is by county; and minor civil divisions. 
Establishments are listed under these headings· iii alphabetical order. In 
some cases a mailing address as ·well a:s plant location are shown. Indexes 
to counties, minor civil divisions and manufacturers by type of industry are 
provided. The index by type of industry is arranged in accordance with the 
Standard Industrial Classification system, which was prepared by the 
Bureau of the Budget, Executive Office of the President and is the system 
in most common usage today. 
1950 population figures are shown immediately below each county or minor 
civil division heading. This information was furnished by the U. S. Depart-
ment of Commerce, Bureau of the Census. 
Ill 
T. T. TROTT, JR. 
Director 
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CODE INDICATING SIZE OF ESTABLISHMENT 
............................................................................................................................ 
..................................................................................................... -................... . 
.................................................... ·-················-··········-······················ .. ·············· 
............................................................................................................................ 
............................................................................ ·-······-···--···--·····-···················· 
..................................................................................................... -................... . 
···································-······················································································ 
............................................................................................................................ 
Owner(s) Operated ,r. 
Less than 5 Employees 
5 to 10 " 
11 to 25 " 
26 to 50 " 
51 to 75 " 
76 to 100 " 
101 to 150 " 
151 to 200 " 
201 to 250 " 
251 to 300 " 
301 to 350 " 
351 to 400 " 
401 to 450 " 
451 to 500 " 
501 to 600 " 
601 to 700 " 
701 to 800 " 
801 to 900 " 
901 to 1000 " 
1001 to 1500 " 
1501 to 2000 " 
2001 to 2500 " 
2501 to 3000 " 
3001 to 3500 " 
3501 to 4000 " 
4001 to 4500 " 
4501 to 5000 " 
More than 5000 
Combined reporting 
New firms, insufficient 
data, or did not operate 
1955 
Note: Code numbers appear at the left of the establishment name. 
* Includes single· proprietorships, partnerships, etc., where no persons, 
except owners, are employed. 
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Androscoggin ·························································································-······················-········································· 1 
Aroostook ·········································-·--·················································-···································································· 7 
Cumberland ·························································································-···································································· 10 
Franklin ·········································-·········--·················································································································· 18 
Hancock ........................................................................................................................................................................... 20 
Kennebec ·········································-····-······················································································································· 22 
Knox·························································································-········ ················································································· 26 
Lincoln .............................................................................................................................................................................. 29 
Oxford ···············································-········································-·----·············································································· 31 
Penobscot ·········································-······················-····························-···································································· 34 
Piscataquis ···········································································································-····················································· 38 
Sagadahoc ·········································-·····························-··························································································· 39 
Somerset ·················································································································-····················································· 40 
Waldo ................................................................................................................................................................................. 43 
Washington ·························································································-································-·································· 45 
York .................................................................................................................................................................................... 48 
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Aurora ·····························-····-····································,······Hancock ···············································-················· 
~!f 1~~lle ____ :::::::::::=::::=::::::::::==::=::=::::::::::::=::::=::::==:: [~t~~yJ~d :::::::::::::::::=::::::::::=:::::::=::::=::::::::::: 
Bangor ·······················-····-······················-·········-··-··--Penobscot ·····-·····································-················· 
Bar Harbor ·····························-····-·····-···-····················Hancock ·········································-····-················· 
i:rksi:::<········_· ··:::::::.:::::::::::::::::::::::=::::::: -::~~~:::::::=::::::f !i}1~!~~n .. :::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::.::::::::. -
Berwick ·····························-····-··········-··········-····-·-·-·--York ·······················-····-············································ 
Bethel ·····························-······················-··········-····-·-·· ___ Oxford ·····························-··········-·····--····-··········· 
Biddeford ·······················-···············-······························ ·-.York ···································-······································ 
Bingham ···························-······························-·················Somerset .............................................................. . 
Bluehill ···································-············································Hancock ···············································-················· Boothbay ........................................................................... Lincoln .................................................................... . 
Boothbay Harbor ...................................................... Lincoln ···································-···················-··········· 
Bowdoinham ·······················-················-····-·················Sagadahoc ···············································-····-···-~ 
Bradford ····································································-·····Penobscot ··················································-··········· 
Bremen .............................................................................. Lincoln .................................................................... . 
Brewer ................................................................................. Penobscot .............................................................. . 
Bridgewater ···············································-····················Aroostook ........................................................... . 
Bridgton ········· ································-···································Cumberland ·····································-····-····-····· 
Bristol ................................................................................. Lincoln .................................................................... . 
Brooks ········· ··············-·················································-·····Waldo ........................................................................ . 
Brooksville ........................................................................ Hancock .................................................................. · 
Brownville ···································-····-·····························Piscataquis ············································-··········· 
Brunswick ···············································-·······················Cumberland ......................................................... · 
Buckfield ·······················-··················································Oxford ............................................................ : ..... .. . 
Bucksport ···························································-···········Hancock ······················-·······················-················· 
Burnham ·········································-································Waldo ···································-················-················· 
Buxton ................................................................................. York ······························································-····.······ 
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Calais ·······················-····-······--··············-·····························Washington ············································-··········· 45 
Camden ·····················································-·······················Knox ·······················-·················································· 26 
Canton ·················-······················-·······-········-··················Oxford ·················-················-································ 31 
Caribou ······································--·-······································Aroostook ···········-··············································· - 7 
Carmel ·······················-····-··················································Penobscot ·······················-········-···························· 35 
g~f~~yfield .... :::::::::::::::::::::::=:=:=:::··.:::::::::::::::::::::=::::::=fe~:~b!Jo~ .. :::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :g 
Clinton ·····················································-····-··········-········Kennebec ·····-················-·······················-······-····· 23 
Columbia ·····························-····-······································Washington ···········-················-·························· 45 
Columbia Falls ····································-·--·················Washington ·················-······································ 45 
Corinna ···············································-··········-··-············Penobscot ··-·····································-····-··········· 35 
g~~~~~land······:::::=::::="~:::::::::::::::::::==::=::~::~:::::::::::=6~~b~~i~~d··-··:=::=:::::::::::::::::==:::::::=::::=::::::::::: ig 
Damariscotta ···············································-··············Lincoln ·················-····-·························-·-······-···· 29 
Denmark ·········································-···-········--··············Oxford ·······················-······················-·-·····-······· 31 
Detroit ................................................................................. Somerset ·····-·······························-····-··········-···- 40 
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gr~:;!i::;:~;:~: ~:~~::::::~=:::~==::::::::~~;!:Ji~===:::::::: =:::::::::::::::: Ii 
Dresden ·······················-·····················································Lincoln ..................................................................... 30 
~!fie Ja~tia~········-······················································--~~s0hi~;t,n···::::::::::::::::::::..................................... 4i !~~\P!!1~~-~~~-~~-~---······················································:t~{!~c;;o~···························································· ;g 
~~!ti~rth ... ::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::~::;kli~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::=::::: i~ 
Fairfield ·······················-····-················-·····························Somerset ························································-····· 41 
Falmouth ···············································-·······················Cumberland ......................................................... 11 
Farmingdale ················-····· .... ····················-·················Kennebec ............................................................... 23 
Farmington ..................................................................... Franklin ···································-····························· 19 
Fort Fairfield ···········-··········-······································Aroostook ............................................................ 7 
Fort Kent ........................................................................ Aroostook ............................................................ 7 
Frankfort ·········································-·····························Waldo ........................................................................ 43 
Franklin .............................................................................. Hancock .................................................................. 21 
Freedom ···········-·································································Waldo ........................................................................ 43 
Freeport ·····················································-····················Cumberland ·······················································- 11 
Frenchville ..................................................................... Aroostook ............................................................ 8 
Friendship ..................................................................... Knox ........................................................................... 27 
Fryeburg ........... -··········-··················································Oxford ..................................................................... 32 
Gardiner ........................................................................... Kennebec ............................................................... 23 
Gorham ·········································-··········-······ .. ···············Cumberland ······································-················· 11 
Gouldsboro ..................................................................... Hancock .................................................................. 21 
Gray ....................................................................................... Cumberland ···········-············································ 11 
g;:~;;!~d-:: :::::::::::=::=::===:::::: !~JJJ~':i'!t~ == : ::::::: :! 
Guilford .............................................................................. Piscataquis ......................................................... 38 
24 
21 
41 
46 
11 
41 
36 
32 
27 
8 
............................ ................................ 36 
Islesboro .............................................................................. Waldo ........................................................................ 44 
VIII 
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Minor Civil Division County Page 
tr~~t;?;; = :: ::= ::: :::::::::::::::: :::i~u~:~;;;1_;_ _____ _ _ _ . J 
Limerick ···························································-··············York ........................................................................... 49 
Limestone ........................................................................ Aroostook ............................................................ 8 
Lincoln ................................................................................. Penobscot ............................................................... 36 
Lincolnville ..................................................................... Waldo ........................................................................ 44 
tts\~r~~~-:_Falls ___ ......................................................... i;rii~~:~t~ .... ················································· 31 
Lubec .................................................................................... Washington ......................................................... 47 
:;i;~1~tit··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jr~:It~;t~~ ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::: 
Madison .............................................................................. Somerset .............................................................. . 
Mars Hill ........................................................................... Aroostook ........................................................... . 
Mechanic Falls ............................................................ Androscoggin .................................................. . 
Mexico ................................................................................. Oxford .................................................................... . 
Milbridge ........................................................................... Washington ·················-······································ 
Milford ·········································································-······Penobscot .............................................................. . 
Millinocket ........................................................................ Penobscot .............................................................. . 
Milo ......................... ................................................................. Piscataquis ........................................................ . 
Minot ·····················································-·····························Androscoggin .................................................. . 
Monmouth ........................................................................ Kennebec .............................................................. . 
Monson ................................................................................. Piscataquis ........................................................ . 
Monticello ........................................................................ Aroostook ........................................................... . 
Montville ........................................................................... Waldo ·········································-····························· 
Mount Desert ............................................................... Hancock ......................................... ........................ . 
Mount Vernon ............................................................... Kennebec .............................................................. . 
47 
47 
8 
41 
8 
6 
32 
47 
36 
36 
38 
6 
24 
39 
9 
44 
22 
24 
New Gloucester ......................................................... Cumberland ··················································-···· 12 
New Portland ................................................................ Somerset ............................................................... 41 
New Sharon ·····-······························································Franklin .................................................................. 19 ~ !:c~W:yard ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[f :;:i~n ___ :::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::=::::::::::: ~~ 
~~bl~b~~o··:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... :Irii~~c~~---:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :z 
~~~rid\e;:~k···:::·····::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i~i;i;r~~~---··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~ 
North Yarmouth ...................................................... Cumberland ......................................................... 12 
Norway ·································································-··············Oxford ·······················-·························-················· 32 
Oakland .............................................................................. Kennebec ·············· ················································· :i 
Old Town ..... ...................................................................... Penobscot ................................. ............................. . 
Orono ............................. ....................................................... Penobscot ·····················································-········ 37 
Oxford ···························································-····················Oxford ·································-·································· 32 
~:~isyra ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::~rloe;-de~ ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::: :~ 
Parsonfield ............................................... ...................... York ··················································-······················· 50 
Patten ........................................................... · ....................... Penobscot ............................................................... 37 
Pembroke ........................................................................ Washington ······································-····-··········· 47 
Penobscot ........................................................................... Hancock ···············································-················· 22 
IX 
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Peru ....................................................................................... Oxford ..................................................................... 33 
. f tt.if ~d;~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i';t~;:fr~·::::::::::::::::::::::::::::::::~::~:::::::::::::::::::::::::: !i 
Poland ................................................................................. Androscoggin ................................................... 6 
Portland .............................................................................. Cumberland ......................................................... 12 
Presque Isle ................................... _ ..... _. .......................... Aroostook ............................................................ 9 
~~Iii '.~ : ~=j:~~-'. ; ;:-=:i:~~-~~!~~{~f ;n;:=:= := ::: === ::=: Ii 
RRicbhb1!1-ontd .................................... : ......... :_. .......................... WSaagahd
1
_anhgotcon···························································· 3
4
9
8 o ins on ......................................... ; .. ;:.......................... s ................................ -....................... . 
Rockland .... ....................................................................... Knox ........................................................................... 27 
Rockport ........................................................................... Knox ........................................................................ ,... 28 
Rumford .............................................................................. Oxford ..................................................................... 33 
Saco ................................................................ -...................... York ·····························-············································ - 50 
St. Agatha .............................................. : ...................... Aroostook ·····················································-····· 9 
St. Albans ........................................................................ Somerset ............................................................... 42 
St. George ........................................................................ Knox ............................................................. -... _ ......... - 28 
Sanford .............................................. · .............................. York ····················································-····················· 50 
~:~gi;~~:h ···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::~:::::~~~t~~r~~d ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Searsmont ........................................................................ Waldo ........................................................................ 44 
Searsport ........................................................................... Waldo ........................................................................ 44 
Sebago ................................................................................. Cumberland ......................................................... 16 
Sedgwick ···························································-··············Hancock .................................................................. 22 
Shapleigh ........................................................................... York ···························································-·············· 51 
Skowhegan .......................................................... : .......... Somerset ............................................................... 42 
Solon ................................................................................ :; ..... Somerset ............................................................... 42 
South Berwick ............................................................ York ........................................................................... 51 
South Bristol .................................................................. Lincoln ·····-······························································ 30 
South. Portland ............................................................ Cumberland ........................................ :................ 16 
Southport ........................................................................... Lincoln ..................................................................... 30 
Southwest Harbor .................................................. -Hancock .................................................................. 22 
lit {11~1,i~gi~:~:1111:::~~:~:~;;=ritt~~::::1::~::=:::::1::.~~ 11 
!!![~(~~: ~:::::=;:::~::J~}i:~;i;::::::=: ::::~ : ij 
Union .................................................................... -.............. Knox ................................................................... ·...... 28 
x 
Minor Civil Division County Page 
Waldoboro ...................................................................... -Lincoln .................................................................... . 
Warren ................................................................................. Knox .......................................................................... . 
Washburn ........................................................................ Aroostook ........................................................... . 
Waterboro ........................................................................ York .......................................................................... . 
Waterford ····································································-··Oxford ·················-·················································· 
Waterville ................................... ..................................... Kennebec .............................................................. . 
; !fi!te~---······················································-······················-~~1toscoggin ____ ··················································· 
West Bath ........................................................................ Sagadahoc ........................................................... . 
Westbrook ........................................................................ Cumberland ........................................................ . 
West field ·········································-································Aroostook ........................................................... . 
Wilton .............................................................. ................... Franklin ·····················································-··········· 
Windham ........................... ................................................ Cumberland ........................................................ . 
Winslow ·········································----·-·····························Kennebec .............................................................. . 
Winthrop ........................................................................... Kennebec ·····························································-
Wiscasset ........................................................................ Lincoln .................................................................... . 
Woodland ····································································-···-Aroostook ........................................................... . 
Woodstock ........................................................................ Oxford ················································-············-····· 
Woolwich ···································-·························-···········Sagadahoc ........................................................... . 
30 
29 
9 
51 
33 
25 
6 
51 
40 
17 
9 
20 
18 
25 
25 
31 
9 
33 
40 
Yarmouth ........................................................................ Cumberland ......................................................... 18 
York ···································-··················································y ork ···············································-·························· 51 
Note: Only those minor civil divisions f:rom which manufacturing establish-
ments reported are included here. 
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INDUSTRIAL CLASSIFICATION 
INDEX 
ORDNANCE AND 
ACCESSORIES 
Page 
Sac<?-~~well Shops, Edwards 
D1v1s10n ·····························-················· 50 
Walsh Construction Co. 17 
FOOD AND 
KINDRED PRODUCTS 
Meat Products 
Armour & Co. .................................... 34 
Bean, W. A. & Sons .................. 34 
Dessler's Slaughter House...... 24 
Eastern Packing Co., Inc. ...... 25 
Fort Halifax Packing Co. ...... 25 
Gid-0-Farms ....................................... 41 
Glick Brothers .................................... 18 
Hillcrest Poultry, Inc. ............... 28 
Houlton Dressed Meat ............... 8 
Jor dan's Ready - To - Eat 
Meats, Inc. ....................................... 13 
Kent Packing House .................. 40 
Kern, John & Son ........................ 13 
Kirschner, Joseph Co., Inc.... 23 
Lipman Brothers, Inc. ............... 23 
Mailhot, E. W. Sausage Co. 5 
Maplewood Packing Co. ......... 43 
Murray, Arthur & Son ............ 51 
Newport Poultry ···········-·············· 37 
Penley, E. W. .................................... 2 
Penobscot Beef & Provision 
Co. ·····················································-····· 34 
P e n o b s c o t Frozen Food 
Lockers, Inc. ................................. 43 
Penobscot Poultry Co., Inc. 43 
Portland Abattoir ........................... 15 
Red Wing Farms, Inc................ 44 
Rice, C. H. Co. ................................. 34 
Rockland Poultry Co., Inc. 27 43 
Scarboro Abattoir, Inc ............. ' 16 
Smith Poultry Plant .................. 9 
Stearns, Inc. ....................................... 2 
Stearns Packing Co. .................. 3 
Twin City Packing ..................... 3 
Union Street S 1 aught er 
House ................................................... 35 
Dairy Products 
Ames Ice Cream .............................. 29 
Barnes Ice Cream ........................ 22 
Colonial Ice Cream, Inc. ......... 4 
Crawford's Ice Cream Co. ...... 33 
Cumberland Creamery, Inc. 17 
XII 
Page 
Dee's Ice Cream Co. 10 
Deering Ice Cream Co. ............ 13 
Edwards & Co. ................................. 27 
Fairfield Creamery Co. ............ 41 
Farley, W. H. & Sons.................. 40 
General Ice Cream Corp. ...... 13 
Grover Ice Cream Co. ............ 24 
Hiram Creamery ......... ..... ............. 32 
Hood, H. P. & Sons, Inc. ...... 13, 
34, 36 
Rummel's Ice Cream .................. 25 
St. John Valley Creamery...... 8 
White Creamery, Inc. ........ ... .... 28 
Canning and Preserving Fruits, 
Vegetables and Sea Foods 
Addison Packing Co. .................. 22 
Alco Canning Co., Inc. ............ 47 
Allen, G. M. & Son........................ 22 
American Sardine Corp. ......... 47 
Barter, R. K. Canneries, Inc. 22 
Bath Canning Co. ........................ 39 
Baxter, H. C. & Bro. ............ 32, 
35(2), 41 
Beardsley's, J. W. Sons ......... 46 
Belfast Canning Co. .................. 43 
Birds Eye Division, General 
Foods Corp .................................. 7, 27 
Black & Gay Canners, Inc. 28, 43 
Booth Fisheries Corp. ............... 47 
Boothbay Harbor Freezer, 
Inc. ···································-······················· 29 
Buckfield Packing Co. ............ 31 
Burnham & Morrill Co. ...... 1, 6, 
11, 12, 19, 23, 28, 32, 42 
Columbian Packing Co. ............ 47 
Denbow, Sherman Fisheries, 
Inc............................................................. 47 
Downeaster, Inc. ........................... 13 
Eastern Fish Co. ........................... 46 
Forhan, H. L. Co. ...... 11, 42, 45 
Franklin Farms Products 
Co . ............................................................ 19 
Frye Realty Co. .............................. 46 
Fulham Brothers, Inc., of 
Maine ... , .................................................. 13 
Grant, J. C. & Son, Inc. ............ 23 
Green Island Packing Co. ...... 27 
Hall, George H. & Sons ......... 36 
Haskins Canning Corp. ............ 47 
Hathaway Brothers ..................... 45 
Herrick & Allen .............................. 21 
Herrick, E. S. .................. 20, 21(2) 
Holmes, Ernest R. ........................ 46 
Holmes Packing Corp....... 27, 46 
Page 
Canning and Preserving Fruits, 
Vegetables, and Sea Foods ( Con-
tinued) 
Homeport Fish Co. ............... 28, 30 
Jone sport Packing Co. ............... 46 
Kelley, C. W. ....................................... 47 
Kelley, Harry .................................... 47 
Lakeside packing Co. .................. 2 
Look, A. M. Canning Co. ...... 45 
Lyon, George H. & Son ......... 46 
Machiasport Canning Co....... 22, 
46, 47 
Maine Blueberry Growers 
Inc. ....................................... 22, 28, 46 
Maine Canned Foods, Inc....... 14 
Maine Fisheries Corp. ............... 14 
Maine Food Plan, Inc. ............... 5 
Maine Sardine Co. ........................ 45 
McCurdy, A. R. Co. ·····-·············· 48 
Medomak Canning Co. 19, 30, 47 
M~rrill's Blueberry Farms...... 21 
Mid-Central Fish Co. .................. 14 
Milbridge Canning Co. ............ 47 
Monmouth Canning Co. ......... 24:, 
28, 42, 43, 44 
Morse, Virgil & Son .................. 30 
Napoli Restaurant, Inc. ......... 17 
Nor:th Lubec Mfg. & Can-
ning Co. .................................... 27, 47 
Northeastern Packing Co. 21, 45 
O'Hara, F. J. & Sons, Inc....... 27 
Oxford Pickle Co., Inc. ............ 33 
Payne Packing Co. ........................ 19 
Peacock, R. J. Canning Co. 14 ~.~ ' 
Pie Master Packers ..................... 39 
Pleasant River Canning Co 45 
Port Clyde Packing Co., Inc. 28 
Portland Whiting, Inc. ............ 15 
Ramsdell Fish Co. ........................ 47 
Ray, L. Packing Co. .................. 47 
Raye, J . W. & Co ............... 10, 46 
Regal Lobster Co. ........................ 27 
Rier Brothers, Inc. ..................... 47 
Riviera Packing Co. .................. 46 
Royal River Packing Corp. 18 
Seaboard Packing Co. 16, 47, 48 
Sebasco Fisherman's Associ-
ation. Inc. .......................................... 39 
Snow, F. H. Canning Corp. 16, 21 
Somers Hardware Co. ............ 47 
Spruce Head Kitchens ............ 27 
Stavis Ipswich Clam Co. ...... 22 
Stevens, R. B. & C. G. ............ 46 
Stewart, A. L. & Sons ............ 28, 
45(2), 47 
Stinson Canning Co. .................. 21 
Sunset Packing Co., Inc. ......... 47 
Taterstate Products, Inc. ...... 9 
Thompson, William M. ............ 11 
Trident Packing Co. .................. 16 
XIII 
Page 
Underwood, William Co. 22, 46 
W~lls, W. S. & Son..................... 20 
W!llard-Daggett Fish Co. ...... 16 
Wilson, B. H. Fisheries ......... 46 
Wyman, Jasper & Son 21, 45, 47 
Grain Mill Products 
Aroostook Milling Co. ............... 8 
Blue Ribbon Feeds, Inc. ......... 44 
Carter Milling Co., The............ 1, 
3, 19, 23, 34, 36, 41 
Coast Fisheries Div. of the 
Quaker Oats Co. ........................ 47 
Eastern Marine Products Co. 46 
Lipman, Samuel Sons, Inc. 23 
Maine Marine Products, Inc. 14 
New England Grain Co. ......... 14 
Westfield Flour Mill, Inc. ...... 9 
Bakery Products 
A &; f _Food Stores, Bakery 
Division ............................................. 12 
Aroostook Baking Co. ............... 9 
Bangor Baking Co. .. ... ................... 34 
Biddeford Baking Co. .................. 48 
Bolduc Baking Co. ............... ......... 25 
Botto's Bakery ................................. 12 
Calderwood, F. N ., Inc. ............ 12 
Clarke's Bakery .............................. 12 
Cox's Bakery ....................................... 47 
Cremo, Mike .......................................... 13 
Cushman Baking Co. .................. 13 
Delorge, Ed. Baking Co., Inc. 48 
Draper, Ralph H. ........................... 4 
Dupont's, Philippe Bakery, 
Inc..................... ........................................ 1 
First National Stores, Inc. 
Bakery Division ....................... ~ 13 
Fortier's Bakery ........................... 4 
Foss, Harland .................................... 35 
Harris Baking Co. ........................ 25 
Labadie's Bakery ........................... 4 
LePage, F. R. Bakery, Inc....... 4 
Livermore Falls Baking Co., 
Inc............................................................. 6 
Mack Baking Co., Inc. ............ 35 
Mezoian's Bakery ........................ 14 
M~Clain's Doughnut Shop ...... 14 
Nissen, John J. Baking 
Corp. .......................................... 14, 35 
Progressive Bakery ..................... 2 
Rice's General Bakery ............ 15 
Rogers Baking Co. ..................... 15 
Shaw's Donut Shop, Mrs....... 17 
Tingley Baking Co. ..................... 8 
Tondreau's Bakery ........................ 10 
Uncle Andy's Bakery ............... 17 
Page 
Confectionery and Related Products 
Dean, Lydia ......................................... . 
Haven's Candy Kitchen ........ . 
Libby's Len, Inc . .......................... . 
Little's Candies ···········-················· 
Lou-Rod Candy Co ..................... . 
Madelon Candies .......................... . 
Parlin Candy Co ........................... . 
Pine Tree State Candies, 
42 
13 
16 
18 
5 
24 
14 
Inc. ............................................................ 34 
St. Clair & Allen ···········-··········· 27 
Seavey's Sweets ·················-··········· 2 
Soule's Candy Kitchen ·······-··· 15 
Beverage Industries 
Arctic Spring Bottling Co. 34 
Aroostook Bottling Co. ............ 9 
Beacon Beverage Distribu-
tors ·················-······································ 17 
Beckett & Co. .................................... 45 
Belfast Beverage Co. .................. 43 
Butterfield Bottling Co., Inc. 37 
Capital Beverage Co. ·····-··········· 22 
Casco Bottling Co. ........................ 12 
Clark's Beverages ........................ 30 
Coca-Cola Bottling Co. of 
Presque Isle, The ..................... 9 
Coca-Cola Bottling Co. of 
Farmington, The ·····-·············· 19 
Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc., The .................. 4, 17, 22, 34 
Cott Bottling Co. ........................... 12 
Crystal Bottling Co. .................. 48 
Crystal Spring Beverage Co. 1 
Dennis Bottling Co. .................. 21 
Dexter Bottling Co. ..................... 35 
Dirigo Beverages, Inc. ............ 13 
Elm City Bottling Co. ............ 25 
First National Stores, Inc., 
Beverage Division ·····-··········· 13 
F itz Bottling Co. .............................. 8 
Glengary Spring .............................. 10 
G r a n i t e Rock Bottling 
Works ................................................... 28 
Havener's Bottling Works...... 27 
Highland Spring Bottling 
Co., Inc. ............................................. 4 
Lawrence & Co. .............................. 4 
Leary, C. & Co. .............................. 34 
Lincoln Beverage Co. .................. 36 
Mack Bottling Co. ···········-··········· 30 
Milford Spring Bottling Co. 36 
Millinocket Bottling Co. ...... 36 
Mission Orange Bottling Co. 47 
Mitchell, George H. Co., The 25 
Mt. Zircon Spring, Inc. ....... ..... 33 
Newport Bottling Works ...... 37 
N ezinscot Spring Bottling 
Co. ···································-······················· 6 
Old Scotch Co. ................................. 23 
XIV 
Page 
Pepsi-Cola Bottling Co. of 
Hang or, The ·····-····························· 34 
Pepsi-Cola Bottling Co. of 
Presque Isle .................................... 9 
Pine Spring Water Co. ······-···· 10 
S e a 1 R o c k Orange-Crush 
Bottling Co. .................................... 50 
Seltzer & Rydholm, Inc. ......... 2 
Springvale Bottling Co. ......... 50 
Squeeze Bottling Works, Inc. 8 
Sunset Beverages ·············-············ 3 
Vincent Co., Inc., The ............... 3 
Windsor Spring Beverages... 5 
Miscellaneous Food Preparations 
Aroostook Potato Products, 
Inc. ................................................... 8(2) 
Burnham & Morrill ..................... 33 
Castonguay's Potato Chips... 3 
Colby Cooperative Starch 
Co. ·················································-····· 7, 9 
Dolan Flavoring Co. .................. 13 
Eastern Maine Starch Co. 7, 8 
Famous Maine Potato Chip 
Co. ···························································· 4 
Farmers Starch Cooperative, 
Inc. ·····························-····························· 9 
Frenchville Starch Co. ............ 8 
Frontier Starch Co. .................. 7 
Getchell Bros., Inc. ..................... 35 
Great Meadows Farm ·············- 16 
House of Costa ····················-··········· 13 
Humpty Dumpty Potato 
Chip Co. ............................................. 16 
King Cole Foods, Inc. ............... 17 
Leighton, Harold R. 8 
Machias Starch Co. ·····-·············· 7 
New England Starch Co. ...... 7 
Osborne Starch Co. ·····-·············· 7 
Page Starch Factory .................. 7 
Penobscot Bay Ice Co. ............ 28 
Philbrick Starch Co. .................. 9 
Powers Starch Co. ·················-····· 9 
Presque Isle Starch Co. ............ 9 
Schlotterbeck & Foss Co. ...... 15 
Smith, Byron H. & Co. ......... 34 
Stone, George H. & Sons ...... 7 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
Yarn and Thread Mills ( Cotton, 
Wool, Silk, and Synthetic Fiber) 
Ames Textile Co. ·················-········ 39 
Bartlett Yarn Mills, The ...... 41 
Camden Spinning Co. ............ 26 
Dana Warp Mills Div., Mas-
sachusetts Mohair Plush 
Co., Inc. ............................................. 18 
Ellsworth Mills ·····-······················· 21 
hnm 
Page 
Yarn and Thread Mills ( Cotton, 
Wool, Silk, and Synthetic Fiber) 
( Continued) 
Jagger Brothers, Inc. ............ 50 
Lewiston Woolen Mill ............ 5 
Maine Spinning Co. .................. 42 
Wright Spinning Co., Div. of 
Lincolnsfield Mills .................. 18 
Broad-woven Fabric Mills (Cotton, 
Wool, Silk, and Synthetic Fiber) 
Abbot, Amos Co. .............................. 35 
Albany Felt Co ................ :.............. 24 
Amerotron Corp. . ............. :... 37, 42 
Bates Manufacturing Co....... 3, 
22, 50 
Carleton Woolen Mills, Inc. 25 
Cascade Woolen Mill ............... 24 
Continental Mills ........................... 4 
Cot woo 1 Manufacturing 
Corp. ············································-····· 4, 5 
Crown Weavers of Maine...... 25 
Dumbarton Woolen Co. ............ 35 
Eastland Woolen Mill, Inc. ... 35 
Georges River Woolen Mills, 
The............................................................ 29 
Guilford Woolen Mills Co....... 38 
Kennebec Mills Corp. .................. 41 
Kezar Falls Woolen Co. ...... 50 
Knox Woolen Co. ........................ 26 
Laurel Plastics, Inc. .................. 41 
Libbey, W. S. Co. ........................ 5 
Lowell Felt Co. .............................. 26 
Machias Mill, Inc. ........................ 4 7 
North Berwick Co. ........................ 49 
North Star Woolen Mill Co. 50 
Pepperell Mfg. Co. ........................ 48 
Phillips Woolen Co. .................. 20 
Pittsfield Woolen Yarn Co., 
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Miscellaneous Rubber Products 
Anthoine, Thomas J. Co., 
Inc............................................................. 3 
Lewiston Rubber Co., Inc....... 5 
Maine Industrial Rubber 
Products ............................................. 18 
Maine Rubber Mfg., Inc. ......... 2 
Pamick Heel Co. .............................. 48 
Webster Rubber Co. .................. 6 
XX! 
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LEATHER AND LEATHER 
PRODUCTS 
Leather Tanning and Finishing 
Besse Brothers, Inc. .................. 23 
Blodgett Tanning Co. .................. 21 
Brindis Lea_ther Co., Inc. ......... 31 
Camden Tanning Co. .................. 26 
Hartland Tanning Co., Inc.... 41 
Lawrence, A. C. Leather Co. 33 
Maine Belting Corp. .................. 5 
Maine Leathers .............................. 38 
Peterson, E. Andrew & Co. 39 
Prime Tanning Co., Inc. ...... 48 
Shoe Trimmings, Inc. .................. 2 
Waterboro Co., Inc. ..................... 51 
Wilson & Less .................................... 42 
Industrial Leather Belting and 
Packing 
Dickey Belting Co., The ...... 4 
Garland Manufacturing Co.... 50 
Boot and Shoe Cut Stock and Find-
ings 
Advance Heel Co., Inc. ............ 1 
Auburn Wood Heel Co............. 1 
Donnell-Bixby Co., Inc. ............ 1 
Eastland Leather Co., Inc....... 1 
General Mfg. Co. ........................... 40 
Gillen, J. H. Co. .............................. 1 
Gould & Scammon, Inc. ............ 1 
L & A Heel Co. .............................. 4 
Lown Wood Heel Co. .................. 2 
MacDonald Heel Co., Inc. ...... 5 
Maine Stamping Co. .................. 2 
Maxam, Inc. .......................................... 2 
Minot Wood Heel Co., Inc....... 2 
New England Counter Co., 
Inc. ............................................................ 2 
Phillips Wood Heel Co. ............ 20 
Plastile Products, Inc. ............... 6 
Quality Leather Co. .................. 49 
Rangeley Heel, Inc. .................. 2 
Rock Maple Wood Heel Co. 2 
Rogers Fibre Co., Inc. ............ 49 
Sewall & Son, Inc. ........................ 2 
Spencer Leather Co., Inc. ...... 2 
Stride Shoe Co. .............................. 3 
Twin City Toplift Co. ............... 3 
Wilner Wood Products Co. 32 
York Heel Corp. .............................. 48 
Footwear ( except rubber) 
Air-Tred Shoe Corp. .................. 1 
Allied Novelty Shoe Corp....... 50 
Aubens Slipper-Moes .................. 18 
Auerbach Shoe Co. ........................ 32 
Page 
Footwear (except rubber) (Con-
tinued) 
Bangor Shoe Mfg. Co., Inc. 34 
Bass, G. H. & Co. ........................ 20 
Bean, L. L ., Inc. .............................. 11 
Beckerman, M. & Sons, Inc. 1 
Belfast Shoe Co. .............................. 43 
Belgrade Shoe Co. ........................... 1 
Belle-Moc, Inc. .................................... 3 
Bruce Shoe Co. ................................. 48 
Clark Shoe Co. .................................... 1 
Cochnewagan Moccasins ......... 24 
Cole, B. E. Co. .................................... 32 
Commonwealth Shoe & 
Leather Co. .................................... 23 
Coombs, J. L. & Son .................. 34 
Crest Shoe Co. ................................. 4 
Cushman, Charles Co. ............... 1 
Davis, H. E. Shoe Co. ............ 11 
Eastland Shoe Corp. .................. 11 
Eastport Shoe Co., Inc. ......... 36 
Eaton, Charles A. Co. ............ 39 
Farmington Shoe Co. 19 
Francine Shoe Co. ........................ 32 
Free-Moc Shoe Co. ........................ 11 
Freeport Shoe Co. ........................ 11 
Gardiner Shoe Co., Inc. ............ 23 
Hallowell Shoe Co. ..................... 24 
Hammond, Arthur, Inc............. 34 
Hazzard, R. P. Co. ........................ 23 
Holmes, Stickney, Inc. ............ 13 
Kesslen Shoe Co. . .... ,.................. 49 
Knapp Brothers Shoe Mfg. 
Corp. ...................................................... 4 
Koss Shoe Co., Inc. ........................ 2 
Lilly Shoe Co., Inc. .................. 51 
Livermore Falls Shoe Co. ...... 6 
Lown Shoes, Inc. .............................. 2 
Lumbard-Watson Co. .................. 2 
MacDonald Shoe Corp. ............ 42 
Maine Moccasins, Inc. ............... 2 
Maine Shoes .......................................... 2 
Moccasins, Inc. ................................. 34 
Moose River Shoe Co., Inc. 37 
Norrwock Shoe Co....... 19, 42(2) 
Northeast Shoe Co. ........................ 42 
Old Town Shoe Co. .................. 37 
Panther Moccasin Mfg. Co., 
Inc. ............................................................ 2 
Penobscot Shoe Co. ........................ 37 
Sandler Harmony Shoemak-
ers, Inc. ............................................. 41 
Sanford Shoe Co., Inc. ............... 50 
Sawyer Moccasin Co., Inc. 34 
Saxe-Glassman Shoe Corp. 50 
Sebago-Moc Co. .............................. 18 
Shapiro Brothers Shoe Co., 
Inc............................................................. 2 
Sioux Moccasin Corp. .................. 11 
Skow Moccasins, Inc. ...... 41, 42 
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Small-Abbott Co., Inc. ............ 11 
Songo Shoe Mfg. Corp. ............ 15 
South Berwick Shoe Co., 
Inc. ·····················································-····· 51 Surrey Shoe Corp. ........................ 16 
Taylor, E. E. Corp. ............ 11, 23 
Totem Moc, Inc. .............................. 11 
Truitt Brothers, Inc. .................. 43 
Tucker, A. J. & Son, Inc....... 35 
Universal Shoe Corp. .................. 50 
Viner Brothers, Inc. .................. 35 
Weymouth Shoe Co. .................. 5 
Wood & Smith Shoe Co. ............ 3 
Handbags and Small Leather Goods 
Shevenell, J. P. Co., Inc. ...... 51 
Smith, Margaret .............................. 24 
STONE, CLAY, and GLASS 
PRODUCTS 
Cement, Hydraulic 
Dragon Cement Co., Inc. ...... 28 
Structural Clay Products 
Blais, Joseph A., Jr. .................. 10 
Brooks Brick Co. ........................... 35 
Dennis Joseph F. & Sons ...... 1 
LaCha{ice Bros. Brick Co. ...... 11 
Liberty, Fred S. & Sons, 
Inc. ............................................................ 12 
Madawaska Block & Brick 
Co. ···························································· 8 
Morin Brick Co. .............................. 2 
Morin & Sons .................................... 49 
Royal River Brick Co. ............ 11 
Pottery and Related Products 
Anderson, Wes ton ........................ 30 
Rowantrees, Inc. .............................. 21 
South Bluehill Pottery ............ 21 
Concrete, Gypsum, and Plaster 
Products 
Automatic Sealing Vault Co. 27 
Bancroft-Mart in R o 11 i n g 
Mills Co. ······································-····· 3 
Bangor Automatic Sealing 
Vault Co. .......................................... 34 
Cole J. B. & Sons ........................ 33 
Gen~st, Gerard ................. ....... 48, 50 
Lemco Burial Vault Go............. 4 
Maine American Vault Co. 2 
Maine Cement Products Co., 
Inc. .................................... 14, 34, 38 
Page 
Concrete, Gypsum, and Plaster 
Products ( Continued) 
Mininni, Vito ....................................... 48 
Piper, E. C. .......................................... 32 
Portland Wilbert Vault Co.... 15 
Rockland - Rockport L i m e 
Co., Inc. ............................................. 27 
Standard Concrete Products 11 
Thornton Heights Concrete 
Co . ............................................................ 17 
Wiscasset Cement Block Co., 
Inc. ............................................................ 31 
Cut-stone and Stone Products 
Bradbury & Perkins .................. 21 
Deer Island Granite Corp....... 22 
Finn, John A. & Co. .................. 4 
Fletcher & Butterfield Co. 34 
Grenci & Ellis, Inc. ..................... 43 
Hocking Granite Industries 28 
Moose-A-Bee Quarries Co., 
Inc . ............................................................ 4(5 
Murphy, James P. Co., Inc. 5 
Portland Monson Slate Co. 15, 39 
Swenson, John Granite Co., 
Inc. ............................................................ 51 
Miscellaneous N onrnetallic Mineral 
Products 
Consolidated Feldspar Dept., 
International Mineral & 
Chemical Corp. ........................... 40 
Knox Lime Co ................................. 28 
Topsham Feldspar Co. ............ 40 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
Iron and Steel Foundries 
Androscoggin Foundry Co. 1 
Biddeford Foundry Co. ............ 48 
Clark Foundry, Inc. .................. 33 
Drinkwater, J. E. Foundry 35 
Enterprise Brass & Iron 
Foundry ............................................. .( 
Etheridge Foundry & Ma-
chine Co. .......................................... 13 
Fraser Machine Co. .................. 1 
Hallowell Foundry ........................ 24 
Millinocket Foundry & Ma-
chine Co. .......................................... 36 
Ward, W. H. & Son ..................... 36 
Waterville Iron Works 25 
Nonferrous Foundries 
Lewiston Brass Works 4 
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Page 
Miscellaneous Primary Metal In-
dustries 
North American Philips Co., 
Inc. ............................................................ 5 
FABRICATED METAL 
PRODUCTS 
Tin Cans 
American Can Co. ............ 12, 47 
Cutlery, Hand Tools, and General 
Hardware 
Allied Marker Co., Div., 
Central Products, Inc. ...... 1 
Androscoggin Die Co., Inc. 1 
Auburn Die Co., Inc. .................. 1 
Bicknell Mfg. Co. ........................ 27 
Burdwood, Howard A., Inc. 16 
Commerce Die Co. ..................... ... 1 
Eastern Die Co. ·····-······················· 1 
Emerson & Stevens Mfg. 
Co., Inc. ................................................ 24 
Farmington Metal Prod. Co., 
Inc. ................. ........................................... 19 
Hodgkins, J. F. Co. .................. 24 
Laughlin, Thomas Div., The 
American Hoist & Derrick 
Co . ............................................................ 13 
Maine Die · Co. .................................... 2 
Maine State Tool Co. .................. 12 
Marsh & Sons Co. ........................ 24 
North Wayne Tool Co. ............ 24 
O'Brien Die Co., Inc. .................. 5 
Peavey Manufacturing Co....... 24 
Perkins Machine Shop ............ 41 
Snow & Nealley Co. .................. 34 
Spiller Axe & Tool Co. ............ 24 
Terrill, D. D. Saw Co., Inc. 34 
T o r r e y 'Roller Bushing 
Works ................................................... 39 
Heating Apparatus (except elec-
tric) and Plumbers' Supplies 
Portland Stove Foundry Co. 15 
Fabricated Structural Metal Prod-
ucts 
Bancroft & Martin Rolling 
Mills Co. ···········-····························· 16 
Burrowes Corp., The .................. 12 
Clark, Paul H. Corp. .................. 12 
Colby Iron Works ........................ 24 
DeLar, Inc. ···································-····· 4 
Dick, T. W. Co. ..................... ......... 23 
Page 
Fabricated Structural Metal Prod-
ucts ( Continued) 
Doirion, Albert A. ........................ 13 
Hahnel Brothers Co. .................. 4 
Has co Mfg. Co. .............................. 18 
Hussey Mfg. qo., ~nc. ·····;······ 49 
Imperial Combmabon Wm-
dow Co. ............................................. 4 
Kenlane Mfg. Co. ........................ 23 
Lewiston Combination Win-
dow Co . ................................. _............ 4 
Maine Oil Equipment Serv-
ice ............................................................ 17 
Megquier & Jones Co. . .... :...... 14 
Merrill, C. J., Inc. ........................ 14 
New England Metal Culvert 
Co . ............................................................ 14 
Oakland Welding Co. .................. 24 
Pettingill-Ross Co. ........................ 14 
Portland Co., The ........................... 15 
Progressive Iron Works ...... 26 
Redlon, 0. M. .................................... 39 
Skinner, F. A. Co., Inc. ............ 17 
Thomaston Steel Works ......... 28 
Walsh Portland Div. Conti-
nental Copper & Steel In-
dustries, Inc. ................................. 17 
Metal Stamping, Coating, and 
Engraving 
Brunswick Manufacturing 
Co .............. ............................................... 10 
Oxford Metalcraft Co. ............ 32 
Peterson, 0. P. & Co. ............... 15 
Thorsen, L. S. Corp. .................. 21 
Miscellaneous Fabricated Metal 
Products 
Curtis-Stebbins ................................. 31 
Hathorn Mfg. Co. ........................ 35 
Saunders Mfg. Co., Inc. 25 
MACHINERY 
Agricultural Machinery and Trac-
tors 
Haines, F . Harold........................... 9 
Rivers, Emil, Inc. ........................ 27 
Construction and Mining Machinery 
and Equip.rnent 
Maine Steel Corp. ........................ 17 
Richardson's Community 
Welding ··························-················· 10 
Page 
Metalworking Machinery 
Baker Company, The ............... 50 
Hodgdon Tool & Die .................. 49 
Special-Industry Machinery (ex-
cept metalworking machinery) 
Fayscott Corp., The .................. 36 
Getchell Foundry & Machine 
Works ................................................... 24 
Lund Manufacturing Co. ...... 48 
Penney, J. W. & Son Co.......... 6 
Ricker Machine Co., The......... 18 
Saco-Lowell Shops ........................ 48 
Strout, Leon E., Inc. .................. 15 
General Industrial Machinery and 
Equipment 
Hyde Windlass Co. ..................... 39 
Service-Industry and Household 
Machines 
Theberge, Alphonse ..................... 3 
Miscellaneous Machinery Parts 
Bangor & Aroostook Rail-
road Co ...................... ........................ 38 
Bay Shore Machine Co. ......... 30 
Bristol Machine & Gear Co. 29 
Cumberland Mfg. Corp. ......... 18 
Knowlton Machine Co. ............ 18 
Orlando, Henry & Sons ............ 14 
Peterson's Garage & Ma-
chine Shop ....................................... 5 
P o r t 1 a n d Machine Tool 
Works, Inc. .................................... 17 
Power & Robinson ........................ 22 
Record Foundry & Machine 
Co. ............................................................ 6 
Runnels Machine Co., Inc. ...... 31 
Smith George H. ........................... 8 
South~orth Machine Co. ...... 15 
Twin City Machine Co. ............ 3 
W L W Machine Co. .................. 48 
ELECTRICAL MACHINERY 
Electrical Machinery, Equipment, 
and Supplies 
Dielectric Products Engi-
neering Co., Inc. ........................ 16 
General Electric Co. .................. 49 
Pine Tree Battery ........................ 15 
Raymond Machine Co., Inc. 16 
Sylvania Electric Products, 
Inc. ............................................................ 30 
Tibbetts Industries ........................ 26 
TRANSPORTATION 
EQUIPMENT 
Page 
Motor Vehicles and Motor-Vehicle 
Equipment 
Hews Body Company ·····-········ 13 
Messer, W. A. Co. ........................ 14 
Wade & Dunton, Inc.·····-··········· 6 
Aircraft and Parts 
Chapman's, T. M. Sons Co. 37 
Colonial Aircraft Corp. ............ 50 
Ship and Boat Building and Re-
pairing 
American Fiberlast Co. ............ 29 
Anchorage :2oat Service ......... 16 
Anderson Boat Yard .................. 28 
Bartlett's Island Boat Yard 22 
Bass Harbor Boat Shop ...... 22 
Bath Iron Works Corp. 10, 39 
Boyce Machine Co., Inc. ...... 12 
Bristol Yacht Building Co. 30 
Camden Shipbuilding Co., 
Inc. ............................................................ 26 
Cavanaugh, Vincent P. ............ 12 
Chick, Hoff & Pendergast...... 49 
Clark, Clement ·····-·························· 49 
Collemer of Camden ················- 26 
Colson, Herbert G. ........................ 47 
Corson, Anson ·················-·············· 41 
Day, Frank L. & Son ·············-··· 22 
Ellis, Herb~rt N. ·····-··········-···-······ 20 
Farnsworth, Donald W. ......... 23 
Frost's Boats ·······················-··········· 17 
Gower, Harold .................................... 46 
Handy Boat Service, Inc. ...... 11 
Hemenway, William C. ............ 44 
Hinckley, Henry R. & Co....... 22 
Hodgdon Brothers, Goudy & 
Stevens ·····-················-················--··· 29 
Hodgdon, Norman, Jr. ............ 29 
Jackson Boat Co. ·····-··········-··········· 38 
LaPierre Boat Co. ........................ 43 
Lash Brothers Boatyard ......... 27 
Le Goff, Lewis ···········-··········-·········- 31 
Lowell, Riley M. .............................. 18 
Luke, Paul E. ·····-····························· 29 
Maine Plastics ··································- 23 
Marblehead Boatyard Co. ...... 48 
Morse Boat Building Co. ...... 28 
Mount Desert Yacht Yard, 
Inc. ····-··············································-····· 22 Murphy, James C. & Son ...... 27 
Newbert & Wallace........................ 28 
North Windham Boat Shop 18 
Old Town Canoe Co. .................. 37 
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Page 
Penobscot Boat Works ............ 28 
Portland Copper & Tank 
Works ................................................... 17 
Portsmouth Naval Shipyard 49 
Reed's Shipyard .............................. 29 
Riverside Boat Co. ····-·················· 30 
Rockland Boat Shop .................. 27 
~ample, Frank L., Jr., Inc....... 29 
ebago Boat Co. .............................. 16 
Shorty Bilt Boats & Canoes 42 
Smith, Frank P. & Co. ............ 46 
Southwest Boat Corp. ............ 22 
Stonington-Deer Island 
Yacht Basin ······-···························· 22 
Tabbutt, W. V. ................................. 28 
Webber's Cove Boat Yard...... 21 
White Canoe Co., Inc. ............... 37 
Winchenbaugh, F. D. ···-·········· 27 
Woodcrafter's .................................... 28 
Yarmouth Boat Yard .................. 18 
"INSTRUMENTS" 
Labora.tory, Scientific, and Engi-
neermg Instruments (except 
surgical, medical, and dental) 
York Products, Inc. .................. 49 
Mechanical Measuring and Con-
trolling Instruments 
Adde & Company ........................... 12 
Medical Instruments and Supplies 
Graham, Otis M. Artificial 
Limb Co. ··································-······ 17 
Surgical Needle Co. ···········-····· 16 
Ophthalmic Goods 
American Optical Co. ............... 3, 
7, 12, 22, 34 
Bausch & Lomb Optical Co. 12 
Holden, A. E. Optical Co. ...... 8 
McGary, F. H. Optical Co. 25, 34 
Murdock, H. E. & Co................... 14 
Ray Optical Co. ·······················-····· 5 
Vining, Merton L. ........................ 6 
MISCELLANEOUS 
MANUFACTURING 
Jewelry, Silverware and Plated 
Ware 
Hamlin, James B. ........................... 10 
Perham's Maine Mineral 
Store ···············································-····· 33 
Piano and Organ Parts and Materi-
als 
Roxbee, Henry L. & Son ...... 48 
Page 
Toys and Sporting and Athletic 
Goods 
Ames, Norman F . ........................ 40 
Burt Company, The .................. 12 
Calden & Vaughn ........................ 33 
Jackman Fishing Tackle, 
Inc. ............................................................ 41 
Percy Tackle Co. .............................. 14 
Pipe Organ Doll Display Co. 41 
Quimby, Bert ....................................... 18 
Ronald Toy Co. .............................. 36 
Rowell, Charles & Son ............ 41 
Soule-MacWilliams Co., Inc. 11 
Spencer, W. A. ................................. 37 
Thomas Rod Co. .............................. 35 
Thompson, C. A. Co. .................. 19 
Treasure Toys, Inc. ..................... 20 
Withington .......................................... 6 
Pens, Pencils, and Other Office 
and Artists' Materials 
Hy-Art Brush Co. ........................ 10 
Jay Corp., The ................................. 10 
Welch Stencil Co. ........................ 16 
Buttons 
Paragon Button Corp. ............ 30 
XX.VI 
Page 
Fabricated Plastics Products, Not 
Elsewhere Classified 
Sanford Plastic Corp. .................. 50 
Wasco Chemical Co., Inc. ...... 50 
Miscellaneous Manufacturing In-
dustries 
Andrews, I. W. & Son ............ 33 
Argenta Products Co. ...... 40, 46 
Blouin, Maurice F. ..................... 51 
Dietrich, Richard G. ..................... 1 
Foster, Fred L., Inc. .................. 1 
Fox, Albert J. .................................... 31 
George's Wood Shop .................. 30 
Hanna Associates ........................... 28 
Jordan Casket Co. ........................ 37 
Maine Institution for the 
Blind ······················-······························ 14 
Nadeau, Roland .............................. 2 
N eo Kraft Co. .................................... 2 
Norris Pattern Shop .................. 14 
Paispearl Products, Inc. ...... 46 
Penobscot Hand Loom Co....... 26 
Petow, Edward I. & Son ...... 47 
Riverview Pattern Works ...... 39 
Stover Broom Co. ····················-····· 5 
Thurston Brothers, Inc. ·····-····· 28 
United Neon Display .................. 16 
Upton, John .......................................... 29 
W oodscraft .......................................... 24 
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ANDROSCOGGIN COUNTY 
( 1950 Population - 83,594) 
CITY OF AUBURN 
(1950 Population - 23,134) 
Abbott Brothers Co., Inc ............. 209 Court St. 
Advance Heel Co., Inc. ···········-····· 3 Union St. 
Air Tred Shoe Corp. ........................ 121 Main St. 
American "Falcon" Mfg. Co .... Mill St. 
Androscoggin Die Co., Inc. ...... 11 Summer St. 
Androscoggin Foundry Co., 41 Washington St. 
Inc ..................................................................... . 
Auburn Die Co., Inc . ................. .... 61 Washington St. 
Auburn Free Press ........................... 99 Main St. 
Auburn Last Co . ................................. 309 Court St. 
Auburn Wood Heel Co ................... 15 Spring St. Ext. 
Beckerman, M. & Sons, Inc. ...... Mill St. 
Belgrade Shoe Co. .............................. Old Hotel Rd. 
Blue Bell Bleach Co. ........................ 79 Cook St. 
Brewer and Paradis Wood Box 107 
Products ........................................................ . 
Burnham & Morrill Co. Lake Auburn Rd. 
Carter Milling Co., The .............. . 
Central Products, Inc ...................... 209 Court St. 
Clark Shoe Co . .......................................... 34 Troy St. 
Commerce Die Co. .............................. North River Rd. 
Crystal Spring Beverage Co. -· Box 66 
Cushman, Charles, Co. .................. 209 Court St. 
Day's Bedding Company ···--····· 195 Turner St. 
Dennis, Joseph F. & Sons ............ Washington St. 
Dietrich, Richard ................................. 34 Granite St. 
Donnell-Bixby Co., Inc ................ 26 N. Main St. 
Cabinet work and fur-
niture 
Leather and leather-
board shoe heels and 
counters 
Sh0es, ladies welt 
Yardsticks, rulers 
Shoe cutting dies 
Gray iron, bronze & 
aluminum castings 
Cutting dies, punches 
Printed products 
Paper and wood pat-
terns, lasts 
Wood heels 
Infant s ', children's, 
misses', boys' and 
women's shoes 
W o m e n ' s welt and 
h an d s e w n shoes, 
men's h an d s e w n 
shoes 
Bleach water, ammonia 
Moulding and novelties 
Mixed feeds for live~ 
stock and poultry 
Marking dies, shoe 
findings 
Women's novelty shoes 
Shoe perforating and 
cut-out dies 
Carbonated beverages 
Women's, misses', chil-
dren's, infants' shoes 
Custom-built mattres-
ses, boxsprings, etc. 
Bricks 
Shoe patterns, shoe de-
signs 
Box toes, counters, shoe 
findings 
Dupont's, Phillippe, Bakery, Second & Cook Bakery products 
Inc. ·································································-····· Sts. 
Eastern Die Co. ·····························-····· 206 Winter St. 
Eastland Leather Co., Inc . ......... Mill St. 
Foster, Fred L., Inc. 
Fraser Machine Co. 
Gagnon-Haskell, Inc. 
4 Minot Ave. 
31 Mechanics Row 
4 Minot Ave. 
General Restaurant & Equip- 192 Turner St. 
ment Company ·······················-·············· 
Gillen, J. H., Co. ·····························-····· 20 School St. 
Goodman, Wilfred Co ...................... Mill St. 
Gould & Scammon, Inc. ............... 207 Court St. 
1 
Shoe dies 
Cutting leather, coun-
ter pockets 
Shoe patterns 
Machine shop, welding, 
steel fabrication 
Paints, enamels, var-
nishes 
Restaurant equipment 
Leather cut-soles 
Industrial wiping cloths 
Fibre counters for 
shoes 
AUBURN - Continued 
1 Home Pride Products 
3 Hutchins, H. Wesley, Company 
O Ideal Desk Company ....................... . 
13 Koss Shoe Co., Inc . ............................. . 
1 Lake Grove Awning Company 
1 Lakeside Packing Co. . ................... . 
3 Lewiston & Auburn Awning 
Co ........................................................................ . 
5 Lown Heel Corp. . ............................... . 
16 Lown Shoes, Inc. . ............................... . 
10 Lumbard-Watson Co ........................ . 
16 Tenth St. 
50 Washington St. 
190 Turner St. 
Hutchins St. 
Center St. 
RFD 2 
588 Minot Ave. 
67 Minot Ave. 
67 Minot Ave. 
160 Main St. 
2 Maine American Vault Co .......... Mechanic Falls 
Rd. 
Bleach water 
Folding paper boxes 
Cabinets, desks 
Men's welt shoes 
Awnings, truck covers 
Canned fruits, vege-
tables, meats 
Awnings, canvas goods 
Covered wood heels 
Women's shoes, novelty 
W o m e n ' s corrective 
footwear 
Concrete burial vaults 
2 Maine Die Co. .......................................... 19 Mechanics Row Shoe cutting dies 
2 Maine Moccasin, Inc. ........................ 53 Hampshire St. Hand-sewn moccasins 
3 Maine Rubber Mfg., Inc. ............ 106 Turner St. Recap soles, waste rub-
ber soles 
8 Maine Shoes ............................................. 2 Spring St. Ext. Women's cement · and 
3 Maine Stamping Co. ........................ Mill St. 
1 Maxam, Inc . ............................................... . 
7 Minot Wood Heel Co., Inc . ..... . 
3 Morin Brick Company ................. . 
N. River Road 
100 Washington 
St. 
Danville 
California p r o c e s s 
shoes 
P a p e r sock linings, 
shoe linings 
Shoe markers, ribbons 
Wood heels 
Common building brick 
Shoe patterns 
Signs 
O Nadeau, Roland ···········-······················· 
1 Neo Kraft Co. (A. Lobozzo) ... 
4 New England Counter Co., Inc. 
1 Ornamental Iron Company ........ . 
152 Main St. 
Washington St. 
Minot Ave. 
192 Center St. 
Fibre shoe counters 
Wrought iron work, 
11 Panther Moccasin Mfg. Co., Railroad St. 
Inc . ....................................................................... . 
3 Penley, E. W . ..... ..................................... 37 Knight St. 
1 Pine Tree Press ·······················-··········· 220 Gamage Ave. 2 Precision Wood, Inc. .................. Mill St. 
2 Progressive Bakery ........................... 8 S. Main St. 
29 Rangeley Heel, Inc. ........................... Cushing & Knight 
Sts. 
5 Rock Maple Wood Heel Co. ...... 2 Spring St. Ext. 
2 Seavey's Sweets .......................... ,......... 26 N. Main St. 
4 Seltzer & Rydholm, Inc. ............ 250 Minot Ave. 
3 Sewall & Son, Inc. .............................. 209 Court St. 
15 Shapiro Bros. Shoe Co., Inc . ...... 209 Court St. 
2 
1 
3 
0 
4 
Shoe Trimmings, Inc. ..................... 17 Franklin St. 
Spencer Leather Co., Inc . ........... . 
Standar d Box Company .............. . 
Standard Brush & Mop Co . ..... . 
Stearns, Inc . ............................................... . 
136 Park Ave. 
2 Spring St. Ext. 
136 Lake Auburn 
Ave. 
Riverside Dr. 
2 
fencing 
Women's shoes, com-
po's & Goody ear welt 
Pork, beef, veal, mut-
ton, 1 a m b , skins, 
hides, edible and in-
edible tallow, lard 
Commercial printing 
Hardwood mouldings 
and mounting wood 
Bread, pastry 
Leather & leatherboard 
heels 
Covered wood heels 
Candy bars 
Carbonated beverages 
Innersoles 
Women's cement pro-
cess shoes 
Imitation and leather 
sock linings, arm 
guards, finger tabs; 
Leather quarter lin-
ings 
Leather toplifts 
Set -up paper boxes 
Fibre brooms, mops, 
brushes 
Sausage and other meat 
products 
AUBURN - Continued 
4 Stearns Packing Company ......... 358 Washington 
Street 
2 Stevens Tank & Tower Com- 9-23 Center St. 
pany .................................................................... . 
5 Stride Shoe Company .................... . 
2 Sunset Beverages ................................. Washington St. 
2 Theberge, Alphonse ........................ 142 Baxter Ave. 
2 Twin City Machine Co. .................. 31 Mechanics Row 
3 Twin City Novelty Co. .................. Hotel Road 
2 Twin City Packing Co ................... 16 Hutchins St. 
1 Twin City Toplin Co. ..................... 46 Miller St. 
3 Vincent, Co., Inc., The ..................... 32 Pulsifer St. 
3 Washington Corp., Inc. .................. 54 Washington St. 
· 10 Wood & Smith Shoe Co. ............... 56 Minot Ave. 
2 Worcester Paper Box Mfg. Co. Mill Street 
TOWN OF GREENE 
(1950 Population - 974) 
4 Marshall Manufacturing Corp. 
31 Howe, Clifford ......................................... . 
TOWN OF LEEDS 
(1950 Population - 797) 
4 Bancroft & Martin Rolling North Leeds 
Mills Co ......................................................... . 
CITY OF LEWISTON 
(1950 Population - 40,974) 
2 Allen Bobbin Mill, Inc ................... 19 Libby Ave. 
5 American Bobbin Company ...... 43-47 Whipple St. 
2 American Optical Co. ..................... 64 Lisbon St. 
1 Anthoine, Thomas J., Co., Inc. 1505 Lisbon St. 
14 Bates Mfg. Co., Androscoggin 
Div . .................................................................... . 
21 Bates Mfg. Co., Bates Div ...... . 
20 Bates Mfg. Co., Hill Div ......... . 
11 Belle-Moc., Inc. ....................................... 55 Oxford St. 
1 Bilodeau Bros. .......................................... 691 ~ Lisbon St. 
3 Bird & Son, Inc. .................................... Commercial St. 
29 Carter Milling Co., The .................. 7 41 Main St. 
1 Castonguay's Potato Chips·····-·· 972 Lisbon St. 
8 
Frankf orts, s a u s a g e 
products 
Wooden tanks, vats, 
silos 
Contract stitching 
Carbonated beverages 
Sewing machine at-
tachments 
Machine Shop: Con-
tract machine work, 
tools, jigs, fixtures, 
special machinery 
Sponge mops, wax ap-
plicators, a rt i s t s' 
easels 
Meat packers 
Leather toplifts 
Carbonated beverages 
F u r n i tu r e , chests, 
desks, bedroom sets; 
custom kiln-drying of 
lumber 
Babies', infants', chil-
dren's, misses', grow-
ing girls' shoes 
Shoe boxes 
Furniture 
Lumber, millwork 
C o n c r e t e pipe and 
blocks 
Rough bobbins 
Wooden bobbins, spools 
Ophthalmic lenses 
Sponge rubber pads 
Rayon, nylon, textile 
products 
Jacquard bedspreads, 
bed sheeting, rayon 
gray goods 
Cotton piece goods, 
broadcloths, poplins, 
twills, oxfords 
Handsewn moccasins 
General millwork 
Paper shoe cartons and 
corrugated cases 
Mixed live stock and 
poultry feeds 
Potato chips 
LEWISTON - Continued 
31 Central Maine Press, Div. 478 Canal St. 
Rumford Publishing Co ............... . 
4 Coca-Cola Bottling Plants, 171 Park St. 
Inc., The ......................... ............................... . 
2 Colonial Ice Cream, Inc. ............... lOb Chestnut St. 
20 Continental Mills ................................. Cedar St. 
8 Cotwool Mfg. Corp., Cowan Mill St. 
Mill Div ......................................................... . 
8 Crest Shoe Co. ....................................... 3 Middle St. 
3 De-Lar, Inc ................................................. Willow St. 
2 Dickey Belting Co. .............................. 138 Main St. 
1 Draper, Ralph H .................................. 54 Ash St. 
2 Echo Publishing Co. ······················- Box 96 
4 Enterprise Brass & Iron South Ave. 
Foundry, Inc. ·····-··································· 
1 Fahey & Barrett ................................. 135 Middle St. 
O Famous Maine Potato Chip 19 Libby A venue 
Co. ·····································································--
2 Finn, John A. & Company ......... 60 Riverside St. 
1 Fortier's Bakery ................................. 308 Lisbon St. 
1 Gamache & Lessard ........................ 143 Park St. 
4 Gammon, W. H., Company ......... 55-63 Holland St. 
6 Geiger Bros. 
7 Hahne! Bros. Co. ·················-·············· 42 Main St. 
1 Highlarn.l Spring Bottling Co., Box 24 
Inc.······························································-········ 
2 Imperial Combination Window Spring and Bridge 
Co . ......... ............ ................................................... Sts. 
15 Knapp Bros. Shoe Mfg. Corp., 29 Lowell St. 
Barker Div. ········ ···························-··········· 
1 L. & A. Heel Co. . ............................... . 
2 Labadie's Bakery 
3 Lawrence & Co. 
169 Lincoln St. 
Commercial St. 
1 Lemco Burial Vault Company 198 Central Ave. 
3 LeMessager Publishing Co. ...... 225 Lisbon St. 
5 LePage, F. R., Bakery, Inc. ····- 193 Park St. 
1 Lewiston Brass Works ···········-····· South Ave. 
1 Lewiston Combination Window 83 Lincoln St. 
8 ~~~i~-t~~--·fr;ii:v-··s~:;;:;··j"~~-:···:: ::=:::~ 104 Park St. 
2 Lewiston Engraving Co. ............ Sun-Journal 
Building 
4 
Printing 
Coca-cola 
Ice cream 
Cotton gray piece 
goods 
Women's dress go-Jds, 
suitings 
Inf a n t s', children's, 
misses' shoes 
Aluminum combination 
windows and doors, 
scotch heaters 
Flat belting, textile, 
leathers 
Bakery products 
Commercial and social 
printing 
Iron & brass castings 
Printing 
Potato chips 
Dimension granite 
Bakery products 
Venetian blinds 
Counters, shelving, dis-
nlays 
Calendars, year books, 
diaries, almanacs, 
etc. 
Sheet metal work 
Carbonated beverages 
Combinat ion windows 
(aluminum) 
Men's goodyear welt 
shoes 
Leather heels, rubber 
lifts 
Bakery products 
"Poland Spring" dis-
tilled gin and sloe 
gin, Old S k i p p er 
whiskey, B a n t a m 
whiskey, El Dorado 
r u m , Ambassador 
blended w h i s k e y , 
banquet wines, Law-
rence ready-to-serve 
highballs 
Concrete burial vaults 
Newspaper, printing 
Bakery products 
Brass, bronze, alumi-
num castings 
Aluminum combination 
windows and doors 
Morning and evening 
daily newspapers 
Photo-engravings 
LEWISTON - Continued 
2 Lewiston Rubber Co., Inc. ............ 34 Park St. 
4 Lewiston Woolen Mill ..................... 310 Lincoln St. 
15 Libbey Company, W. S ................... Mill St. 
1 Longtin Brothers ................................. 806 Sabattus St. 
1 Lou-Rod Candy Co. ·····-···················· 1047 Sabattus St. 
1 M. & W. Awning Co . ........................ 1450 Lisbon St. 
1 Mailhot, E. W., Sausage Co . ... 159 Bates St. 
O Maine Belting Corp. ........................ 657 Main St. 
5 Maine Food Plan, Inc. ..................... 1515 Lisbon St. 
3 Maine Industrial Gas Co., Inc. 
4 McDonald Heel Co., Inc. . ........... 221 % Lincoln St. 
4 Miller, Max & Co., Inc. ............... Grand Trunk 
Yard 
2 Modern Venetian Blind & 15 Sylvan Ave. 
Drapery Shop ......................................... . 
3 Murphy, James P., Co., Inc ....... 6-10 Bates St. 
4 New England Waste Process 348 Lincoln St. 
Co . ....................................................................... . 
8 North American Philips Co., Lisbon Road 
Elm et Div ................................................... . 
1 O'Brien Die Co., Inc. ........................ 34 Park St. 
3 Paine Incense Co., Inc. .................. 49 Middle St. 
1 Parent's Woodwork Shop ............ 741 Sabattus St. 
12 Pepperell Manufacturing Co....... Lisbon St. 
1 Peterson's Garage & Machine Russell St. Ext. 
Shop ............................................................... .. . 
1 Polar Chemical Co. ·················-········ 138-144 Howe St. 
O Poulin, C. R. ............................................. 61 River St. 
1 Ray Optical Co. .................................... 124 Lisbon St. 
31 Reliable Snow Scoop Co. ............ 426 Lisbon St. 
O Roberge, Lorenzo ................................. 106 Shawmut St. 
2 Rose Woven Label Co. .................. 777 Main St. 
1 Selmore Store Fixt ures, Inc. ... 81 East Ave. 
2 Stover Broom Co. ·····-·························· 827 Main St. 
3 Tufts Bros. Print Shop .................. 193 Middle St. 
3 Twin City Printery, Inc. ............ 15 Park St. 
1 Vining, Merton L . .............................. 145 Lisbon St. 
2 Wade & Dunton, Inc. ..................... 686 Main St. 
10 Weymouth Shoe Co. ........................ 22 Park St. 
2 White, J. W., Co ............................... - 47 Lincoln St. 
1 Windsor Spring Beverages ...... Hogan Road 
TOWN OF LISBON 
( 1950 Population - 4,318) 
10 Bonafide Mills, Inc . .......................... . 
12 Cotwool Mfg. Corp., Farns- Lisbon Center 
worth Mill Div . ..................................... -
5 
Shoe pads 
Woolen yarns, commis-
sion spinning 
Blankets, cloth for im-
pregnating 
C ab i n e t s, d o or s, 
frames, sash 
Chocolate bars 
Awnings 
Pork sausages, blood 
sausages 
Leather transmission 
belt ing 
Frozen foods 
Oxygen and hydrogen 
g ~s 
Heels 
Cotton and wool waste 
pr ocessing 
Venetian blinds, dra-
peries, slipcovers, 
bedspreads, etc. 
Cemetery memorials 
Wool, waste reworked 
wool and rayon 
Molybdenum w i r e s , 
rods and s h e e t s , 
tungsten wires, rods, 
plated wires 
Shoe and machine dies 
Fir Balsam products 
Doors, windows, frames 
Sheeting, dyeing and 
finishing, sheets, pil-
low cases 
Die casting , m a chine 
work, mold making 
Sodium hypochlor ite 
Window shades, vene-
tian blinds and dra-
pery rods 
Optical goods 
M e t a 1 w o r k: snow 
scoops 
Wooden novelties 
Woven labels 
Store fixtures 
Corn brooms 
Job printing, rubber 
stamps 
Commercial printing 
Ophthalmic glasses 
Custom body manufar.-
ture 
Juvenile footwear 
Det ail millwork 
Carbonated beverages 
Linoleums 
Woolen cloakings, suit-
ings 
LISBON - Continued 
O Lisbon Print Shop .............................. Union St., Lisbon Job printing 
Falls 
8 United States Gypsum Co. ......... Lisbon Falls Insulation board 
13 Worumbo Manufacturing Co. ... Lisbon Falls Woolen fabrics 
TOWN OF LIVERMORE FALLS 
(1950 Population - 3,359) 
1 Advertiser Company ........................ 32 Main St. 
4 Burnham & Morrill Co. ···········-·· 
5 International Paper Co . .............. . 
1 Livermore Falls Baking Co., Elm St. 
Inc ........................................................................ . 
3 Livermore Falls Glove Co . ........ . 
15 Livermore Falls Shoe Com-
pany·····-····················---······································ 4 Record Foundry & Machine Co. 
Job printing 
Canned stringless beans 
Groundwood pulp 
Bakery products 
Work gloves and mit-
tens: cotton, jersey 
and leather palm 
Women's shoes 
Industrial valves, cast-
ings, etc. 
TOWN OF MECHANIC FALLS 
(1950 Population - 2,061) 
5 Pemco Manufacturing Co. ......... 10 Main St. 
4 Penney, J. W. & Sons Co. ......... 16 Maple St. 
8 Waterfalls Tissue Corp. ............... 34 Elm St. 
TOWN OF MINOT 
(1950 Population - 750) 
29 Withington ................................................... West Minot 
TOWN OF POLAND 
(1950 Population - 1,503) 
4 Rogers Fibre Company, Inc . ...... East Poland 
TOWN OF TURNER 
(1950 Population - 1,712) 
O N ezinscot Spring Bottling Co. 
4 Priscilla Turner Rug Guild ..... . 
TOWN OF WEBSTER 
(1950 Population - 1,212) 
4 Plastile Products, Inc . .................. Sabattus 
6 Webster Rubber Company ......... Green St., 
Sabattus 
Pine furniture 
Woodworking machin-
ery, castings 
Facial and toilet tissues 
Archery sets 
Fibreboard 
Carbonated beverages 
Hooked wool rugs 
Plastic heels 
Moulded rubber soles, 
heels, rubber top-lift-
ing, rub her s o 1 i n g 
slabs (1950 Population of civil divisions not shown - 2,800) 
6 
2 Machias Starch Co. 
2 Wheeler, Roy L. 
AROOSTOOK COUNTY 
( 1950 Population - 96,039) 
TOWN OF ASHLAND 
(1950 Population - 2,370) 
TOWN OF BRIDGEWATER 
(1950 Population - 1,279) 
TOWN OF CARIBOU 
(1950 Population - 9,923) 
1 American Optical Company ...... 42 Sweden St. 
4 Aroostook Federation of 22 Sweden St. 
Farmers, Inc . ............................................ . 
13 Birds Eye Div., General Foods Birds Eye Ave. 
Corp . ................................................................. . 
3 Caribou Publishing Co. .................. Main St. 
29 Colby Cooperative Starch Co. Box 27 
2 Eastern Maine Starch Co ............. Box 575 
4 Maine Potato Bag Co ................... Broadway 
2 Page Starch Co ..................................... (Pleasant St., 
Fort Kent) 
TOWN OF EAGLE LAKE 
(~950 Population - 1,516) 
1 Eagle Lake Barrel Company ... 
Powdered potato starch 
Barrels 
Ophthalmic lenses 
F'ertilizers, pesticides 
F r o z en fruits, vege-
tables 
Job printing, newspa-
per 
Potato starch 
P o t a t o starch and 
starch products 
Burlap, paper, mesh 
bags 
Potato starch, charcoal 
briquets 
Potato barrels 
TOWN OF FORT FAIRFIELD 
(1950 Population - 5,791) 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Fort Fairfield Review ..................... 129 Main St. 
Frontier Starch Co. ........................... East Limestone 
Road 
New England Starch Co. ............ Hockenhull Plant 
New England Starch Co. ............ Riverside Plant 
Osborne Starch ....................................... 17 Fisher St. 
Stone, George H. & Sons ............ Lower Main St. 
TOWN OF FORT KENT 
(1950 Population - 5,343) 
3 Aro o st o o k Federation of Market St. 
Farmers, Inc. . ........................................ . 
O Charette, Ernest .................................... 53 Highland Ave. 
1 Economy Fertilizer Company .. . 
4 Princess Kent, Inc. . ......................... . 
'I 
Printing, publishing 
Potato starch 
Potato starch 
Potato starch 
Potato starch 
Potato starch 
Fertilizers, pesticides 
Door frames, window 
frames 
Dry mixed fertilizers 
Night dresses, pajamas, 
robes, pinafores for 
children from 2 to 12 
TOWN OF FRENCHVILLE 
(1950 Population - 1,528) 
2 Frenchville Starch Company .. . 
31 Paradis Brothers ................................. St. Agatha Road 
TOWN OF HOULTON 
(1950 Population - 8,377) 
2 Aroostook Milling Company ..... . 
29 Aroostook Potato Products, Burleigh Heights 
Inc ........................................................................ . 
1 Aroostook Print Shop ..................... Union Square 
7 Atlas Plywood Corp ......................... 6 North St. 
1 Fitz Bottling Co . ................................ . 
2 Harding Barrel Co. ........................... Rt. 5 
1 Holden, A. E., Optical Co ............. Water Street 
1 Houlton Dressed Meat ..................... Pleasant St. 
3 Houlton Publishing Company... Court St. 
3 International Minerals and Bangor St. 
Chemical Corp. . ..................................... . 
31 Mathieson, Olin, Chemical 
Corp. ··························································-······ 
1 McNair, L. E., Chemical Co ...... . 
O Nickerson, Chester ........................... ... RFD 2 
O Smith, George H. ................................. 5 Smyrna St. 
1 Squeeze Bottling Works, Inc. Military Road 
29 Staples, C. W., Inc . ........................... Box 65 
1 Summers Fertilizer Co., Inc. . .. 
4 Tingley Baking Company ......... 25 Court St. 
3 Ward Cabin Company ..................... Box 72 
TOWN OF LIMESTONE 
(1950 Population - 2,427) 
Potato starch 
Cooperage stock 
Mixed feeds for live-
stock and poultry 
Potato starch and dex-
trine 
Job printing 
Plywood, box shooks, 
barrels 
Soft drinks 
Potato barrels 
Ophthalmic lenses 
Abattoir 
Printing, publishing 
Fertilizer 
B 1 e n d i n g insecticide 
dust 
Spraying materials 
Snow fences 
Portable electric barrel 
hoists 
Carbonated beverages 
Pesticides 
Fertilizer 
Bakery products 
Pre-cut log cabins 
2 Eastern Maine Starch Co. ......... (Box 575, Cari- Potato starch 
bou) 
2 Leighton, Harold R. ........................ Church St. Potato starch 
TOWN OF MADAWASKA 
(1950 Population - 4,900) 
18 Fraser Paper, Ltd ............................... Hill Street 
1 Madawaska Block & Brick Co. 
2 St. John Valley Creamery ......... East Main St. 
O Tardiff Company 
'fOWN OF MARS HILL 
(1950 Population - 2,060) 
29 Aroostook Potato Products, 
Inc ........................................................................ . 
1 Summers Fertilizer Co., Inc ... . 
8 
High grade chemical 
and g r o u n d w o o d 
specialty papers 
Brick, brikcrete, blocks, 
tile 
Butter, carbonated bev-
erages 
Woodworking shop 
Potato starch 
Fertilizer 
TOWN OF MONTICELLO 
(1950 Population - 1,284) 
2 Powers Starch Co ............................... (Fort Fairfield) Potato starch 
CITY OF PRESQUE ISLE 
(1950 Population - 9,954) 
29 Armour Fertilizer Works ........... . 
4 Aroostook Baking Co. .................. 17 4 Main Street 
3 Aroostook Bottling Co. ........ .......... Mapleton Road 
29 Aroostook Hi-Test Fertilizer ... 187 Main Street 
4 Coca Cola Bottling Co. of 725 North Main 
Presque Isle ......................... .................... Street 
3 Haines, F. Harold .............................. 243 Main St. 
1 Hamilton, F. L ..................................... 5 Academy St. 
31 Mathieson, Olin, Chemical 
Corp . ................................................................. . 
3 Pepsi-Cola Bottling Co. of Mapleton Road 
Presque Isle ···································-··········· 
3 Presque Isle Star Herald ............ 418 Main St. 
2 Presque Isle Starch Co . .................. Dyer Street 
3 Shalek Bag Company, Inc . ......... 45 Academy 
Street 
2 Shur-Gain, Inc. ....................................... 409 Main Street 
2 Smith Poultry Plant ....................... . 
29 Staples, C. W., Inc. ........................... Parsons St. 
TOWN OF ST. AGATHA 
(1950 Population - 1,512) 
1 Farmers Starch Cooperative, 
Inc ........................................................................ . 
TOWN OF VAN BUREN 
( 1950 Population - 5,094) 
1 Madore, Vincent .................................... 16 McKinley St. 
2 Philbrick Starch Co. ........................ Bridge St. 
TOWN OF WASHBURN 
(1950 Population - 1,913) 
Commercial fertilizer 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Mixed fertilizer 
Carbonated beverages 
Potato grader equip-
ment, gray iron f oun-
dry 
Job printing 
B 1 e n d i n g insecticide 
dusts 
Carbonated beverages 
Newspaper, job print-
ing 
Potato starch 
Paper, burlap pot ato 
bags 
Fertilizer 
Contract poultry p lant 
Spraying materia ls , 
dust 
"Snowite" 
starch 
potato 
Potato barrels 
Powdered potato starch 
8 Taterstate Products, Inc ............. Wade Road Siding Frozen french fried po-
tatoes, diced potatoes 
TOWN OF WESTFIELD 
(1950 Population - 557) 
31 Westfield Flour Mill, Inc ......... . Wheat flour 
29 
TOWN OF WOODLAND 
(1950 Population - 1,292) 
Colby Cooperative Starch Co. Potato starch 
(1950 Population of civil divisions not shown - 28,919) 
9 
CUMBERLAND COUNTY 
(1950 Population - 169,201) 
TOWN OF BALDWIN 
(1950 Population - 725) 
3 Congoleum-Nairn, Inc. .................. East Baldwin 
6 Sebago Forestry Corp. .................. East Baldwin 
3 Wood, F . E. & Sons East Baldwin 
TOWN OF BRIDGTON 
(1950 Population - 2,950) 
1 Bisbee, H . H. 29 Mill Street 
29 Bridgton Dress Co. . ...... .............. ..... . 
1 Bridgton News, The ........................ 44 Main St. 
31 Gammon-Forster A s p h a 1 t 
Paint Products Company ........... . 
O Hamlin, James B. .............................. North Bridgton 
3 Mains, J. R. Co. ·································-· 79 So. High Street 
1 Richardson's C o m m u n i t y 8 Depot St. 
Welding .................... , ....... ................. ........... . 
2 Saunders, Fred P., Co., The ...... Kennard St. 
2 Smith Sign Company ........................ Chase Street 
1 Walker, W. W. and Son .............. . 
TOWN OF BRUNSWICK 
(1950 Population - 10,996) 
29 Bath Iron Works Corp. Hard- East Brunswick 
ing Plant ..................................................... . 
29 Brunswick Dress Co. ........................ Middle & Elm Sts. 
2 Brunswick Manufacturing Co. 21 Stanwood St. 
3 Brunswick Publishing Com- 75 Maine St. 
pany ... ................... .............................................. . 
2 Dee's Ice Cream Co ......................... Pleasant Hill 
Road 
1 French, J. H. & Son ........................ 25 Mason Street 
1 Glengarry Spring .............................. ... Jordan Avenue 
O Hy-Art Brush Co . ........................... ...... 13 Jordan Avenue 
5 Jay Corporation .................................... 4 Dunlap St. 
1 New England Tent & Awning Box 224 
Co . ....................................................................... . 
1 Pine Spring Water Co ................... Jordan Avenue 
29 Raye, J. W. & Co . ....... .. .................... . 
4 Standard Romper Co ..................... . 
~ ndreau's Bakery ......................... ..... 71 Mill Street 
TOWN OF CUMBERLAND 
(1950 Population - 2,030) 
1 Anderson & Sons ................................. Cumberland 
Center 
1 Blais, Joseph, Jr ............................... Cumberland 
Center 
10 
Woodflour 
Lumber, knotty pine 
paneling 
Long lumber, wooden 
boxes, rail shims 
Boards, dimension lum-
ber 
Ladies' dresses 
Newspaper, job print-
ing 
Asphalt, paint 
Silverwork 
Baseball bats, wooden 
handles, turnings 
Snowplows, hydraulic 
rams 
Wooden dowels, dowel 
products 
Wood novelties, com-
mercial signs 
Knotty pine reproduc.:. 
tions of early Ameri-
can furniture 
Steel fabrication 
Ladies' dresses 
Metal stampings, fer-
rules, etc. 
Newspaper, commercial 
printing 
Ice cream 
Commercial printing 
Carbonated beverages 
Art and sign brushes 
Artists' brushes 
Canvas goods 
Carbonated beverages 
Mustard and other pre-
pared sauces 
Children's pants 
Bakery products 
Lobster traps 
Common clay building 
brick 
2 
1 
CUMBERLAND - Continued 
Maine Braiding Co., The ............ Gray Rd. Park, 
Rte 1 Cumberland 
Center 
Standard Concrete Products ...... Cumberland 
Center 
TOWN OF FALMOUTH 
(1950 Population - 4,342) 
Rugs 
Concr ete blocks and 
bricks, wall caps, 
septic t anks and cov-
ers, veneer slabs, 
land t ile, imitation 
flagstone 
3 Handy Boat Service, Inc. ............ Falmouth Boat building & repairs 
Foreside 
2 Pine Grafters, The .............................. Rt. 26-100 (RFD Pine furnit ure 
5, Portland) 
1 Roakes, Merritt R. .............................. West Falmouth Pine furniture-wooden 
TOWN OF FREEPORT 
(1950 Population - 3,280) 
7 Bean, L. L ., Inc. .................................... Main St. 
3 Casco Laces, Inc. The .................... . 
6 Davis, H. E., Shoe Co. .................. 9 West St. 
2 Dingley Press, Inc., The ............... Morse St. 
6 Eastland Shoe Corp. ........................ Park St. 
7 Free-Moc Shoe Co .............................. . 
15 Freeport Shoe Co. ·····-······················· Mill St. 
3 Small-Abbott Co., Inc. .................. Main St. 
2 Soule-Mac Williams Co., Inc. ...... Morse Street 
1 Southern Maine Publishing Co. 
7 Taylor, E. E. Corp. ........................... Mill St. 
1 Thompson, William M. .................. South Freepor t 
2 Totem Moc., Inc. .. .. ............................. Brunswick Rd., 
Box 405 
TOWN OF GORHAM 
(1950 Population - 4,742) 
3 Forhan, H. L., Co. ........ ...................... For t Hill Road 
1 Gorham Laborator ies .............. .......... RFD 2 
3 LaChance Bros., Brick Co .......... South Windham 
Rd. 
2 Seal Tight Window Co . .............. . 
TOWN OF GRAY 
( 1950 Population - 1,631) 
3 Gray Dress Co. ···································-·· 
1 Royal River Brick Co. ················-
TOWN OF HARRISON 
(1950 Population - 1,026) 
31 Burnham & Morrill Co .................. . 
3 Sioux Moccasin Corp ..................... . 
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novelties 
H unting shoes, slip-
pers, luggage 
Lace 
Men's & boys' dress 
and work shoes 
Catalogue print ing 
Shoes and moccasins 
Shoes 
Women's and misses' 
shoes 
Moccasins 
Flies, decoys, novelties 
Job printing 
Men's welt shoes, moc-
casins 
Crabmeat and lobsters 
Hand sewn moccasins 
Canned vegetables 
Det ergents, cleaners 
and specialties 
Red clay building br ick 
Aluminum combination 
windows, mo 1 de d 
wood products 
Ladies' dresses 
Red bricks 
Canned vegetables 
Moccasins 
TOWN OF NEW GLOUCESTER 
(1950 Population - 2,628) 
O Maine State Tool Co ..................... . "Hoe Master" hoes 
TOWN OF NORTH YARMOUTH 
(1950 Population - 942) 
2 Liberty, Fred S. & Sons, Inc ....... (Box 1, Dry 
Mills) 
CITY OF PORTLAND 
(1950 Population - 77,634) 
7 A & P Food Stores, Bakery 93 Kennebec St. 
Div . .................................................................... . 
1 Adde & Company ................................ . 
O Alrose Printing Co. ........................... 127 Middle Street 
11 American Can Co. .............................. Canco Rd. 
3 American Optical Co. ..................... 532 Congress St. 
3 Anthoensen Press, The .................. 105 Congress St. 
4 Bailey, F. 0., Co., Inc. ···········-····· Free St. 
1 Barra, D. E., Co ..................................... 82 Elm St. 
3 Bausch & Lomb Optical Co ....... 142 High St. 
29 Beals, Thos. P ., Furniture Co. 58 Morrill St. 
O Blake, John L. .......................................... RFD #4 
2 Botto's Bakery ·····························-········ 550 Washington 
Ave. 
2 Bowker Printing Co. ....... .............. 4 Milk St. 
4 Boyce Machine Co., Inc. ................ .. Brown's Wharf 
1 Briggs Chest Co. ................................. 50 Portland St. 
O Brown Printing Service ............... 70 Free Street 
2 Bryant Press ............................................. 17-19 Myrtle St. 
3 Burgess, Fobes Co. ........................... 106 Commercial 
St. 
15 Burnham & Morrill Co. ............... Box 1871 
10 Burrowes Corp., The ........................ 70 Free St. 
5 Burt Company, The .......................... . 
6 Calderwood, F. N., Inc . ................. . 
3 Casco Bottling Co. . ............................ . 
3 Casco Paper Box Company ........ . 
3 Casco Printing Co., The .............. . 
1 Cavanaugh, Vincent P .................. . 
3 Church World Publishing Co . .. . 
1 Clark, Paul H. Corp . ....... .............. .. . 
~ Clarke's Bakery ................................... . 
3 g~~ei~~n::r8o~ 'of"i=>~~ti;~~i"" 
Inc.·················-··················································· ' 
Morrill St. 
61 Pleasant St. 
80 Bell St. 
68 Cross St. 
231 Middle St. 
5 Merchants 
Wharf 
19-21 Commercial 
St. 
131 Washington 
Ave. 
7 48 Congress St. 
13 Larch St. 
2 Plum St. 
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Water struck bricks 
Bakery products 
Lumber meters, coun-
ters 
Job printing 
Metal cans and con-
tainers 
Ophthalmic lenses 
Printing, publishing 
Store fixtures 
Auto seat covers, con-
vertible tops, wedge 
pillows 
Ophthalmic goods 
Bedroom, dining room 
furniture 
Cabinets, millwork: all 
custom work 
Bakery products 
Commercial printing 
Ship repairing 
Boxes 
Commercial printing 
Printing 
Paint and varnish 
Oven baked beans, beef 
stew 
Metal combination win-
dows and screens, 
pool tables, steel fab-
rication 
Pool balls, poker chips 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Set-up paper boxes 
Printing, rubber 
stamps 
Boatbuilding and re-
pairing 
Newspaper 
Windows and doors 
Bakery products 
Job printing 
Beverages 
.. 
PORTLAND - Continued 
0 Coughlan Press, The ............... -....... 42¥.a Exchange St. 
1 Cremo, Mike 8 Deer St. 
2 Crocker, Harmon C., Inc. ............ 394 Fore St. 
13 Cushman Baking Co. ........ ................ 107 Elm St. 
3 Deering Ice Cream Co. .................. 184 St. John St. 
4 Delano Mill Company 
···-···· .. ······· .. -
75 St. James St. 
3 Dirigo Beverages, Inc. .................. 50-56 Union St. 
1 Doiron, Albert A. .............................. 58 Cross St . 
1 Dolan Flavoring Co. ........................ 43 William St. 
3 Downeaster, Inc. .................................... 487 Commercial 
St. 
1 Eagle Press, Inc., The . ................. 205 Middle St. 
7 Ellis Paperboard Products, Inc. Thompson's Point 
4 Enterprise Mattress Co., Inc. 45 Cross St. 
2 Etheridge Foundry & Machine 442 Fore St. 
Co. ···········-·································-························ 5 First National Stores, Inc., 217 Read St. 
Bakery Division ................................... . 
3 First Nati<?n~l. Stores, Inc. 217 Read St. 
Beverage D1v1s10n ............................. . 
1 Forest City Printing Co. ............ 105 Middle St. 
2 Fortune, Inc. ............................................. 11 Plum St. 
29 Fulham Brothers, Inc. of Central Wharf 
Maine ·····-························································ 
7 General Ice Cream Corp . .... ........ 323 Commercial 
St. 
1 Hall & Hall ................................................ 388 Fore St. 
31 Haven's Candy Kitchen .................. 500 Forest Ave. 
2 Herman Bag Co . ................................. 4-7 Union Wharf 
2 Hews Body Company ..................... 87 St. John St. 
9 Holmes, Stickney, Inc . .................. 15 Lowell St. 
4 Hood, H. P. & Sons, Inc ............. 135 Walton St. 
O House of Costa ······················-··············· Peaks Island 
1 Howard Printing Company ...... 203 Middle St. 
1 Irish & Henley ....................................... 7 Plum St. 
4 Jordan's Ready-To-Eat Meats 131 Commercial 
St. 
5 K & M Manufacturing Co . ......... 148 Middle St. 
29 Kern, John & Son ····-····-··············-····· 251 Commercial 
St. 
29 Koppers Co., Inc. ·······-·················-····· 
2 Laib Manufacturing Co. ............... 164 Woodfords St. 
3 Lancaster Furniture Co. ·····-····· 240 Middle St. 
9 Laughlin, Thos., Div. of Amer- 143 Fore St. 
ican Hoist and Derrick Co . ........ . 
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Printing 
Bakery 
Linotype composition 
Bakery products 
Ice cream 
Special woodwork for 
-s ch o o 1 s, churches, 
public buildings 
Carbonated beverages 
Ornamental iron, hand 
for ged 
Flavoring extracts 
Frozen processed lob-
ster products: lobster 
pies and lobster stews 
Job printing, steel die 
engraving 
Industrial bags, parti-
tions for beverage 
cases, packaging for 
bakeries, waterproof 
case liners, building 
paper. 
M a t t r e s s e s , box 
springs, dual sleep-
ing equipment, chairs 
Cast iron fittings, foun-
dry work 
Bakery products 
Carbonated beverages 
Printing 
C o t t o n, duck, rope 
goods 
O c e a n perch fillets, 
whiting 
Ice cream and frosted 
foods 
Commercial printing 
Chocolates 
Bags: burlap, cotton, 
paper 
Truck bodies 
Women's shoes 
Ice cream, ice cream 
mix 
Frozen Italian foods 
Job printing 
Ruled paper 
S a u s a g e products, 
smoked meats 
Men's, boys' trousers 
Smoked and cured ham, 
processed meats 
Road tars 
Auto seat covers 
Upholstery, reuphol-
stery and draperies 
Wire rope, chain fit-
tings, marine hard-
ware 
PORTLAND - Continued 
2 Leavitt & Parris ···········-······················· 230 Commercial 
2 Lion Craft, Inc. . .................................. . 
3 Lust re-Chrome Div., Nelson 
Small, Inc . .................................................. . 
2 Maine Bedding & Furniture 
Co . ....................................................................... . 
St. 
231 Middle St. 
68 Union St. 
131 Preble St. 
Awnings, tents, sails, 
canvas covers 
Printing 
Chrome and wooden 
dinette sets 
Mattresses, bed springs 
6 Maine Canned F oods, Inc . ........... . 263 Forest Ave. Canned baked beans, 
pickles, brown bread 
29 Maine Cement Products Co., Thompson's Point Cement products 
Inc .................................................... .... ................ . 
O Maine F a br ix Mat Co . .................. 9 Leonard St. 
6 Maine F ish eries Corp. ..................... Holyoke Wharf 
29 Maine Institution for the Blind 201 Park Ave. 
4 Maine Marine Products, Inc . ... Union Wharf 
3 Maine Printing Co. 
2 Marchi, John W ................................. . 
2 Marks Printing House ................. . 
1 Marshall , L. L., Company ........ . 
1 Martin's Cravat ................................... . 
O Mazoian's Bakery ................................ . 
22 Monument 
Square 
105 Middle St. 
144 Middle St. 
28 Exchange St. 
58 Free St. 
191 Oxford St. 
Large door mats 
Fresh and frozen fish 
fillets 
Brooms, chair seatings 
Poultry feed concen-
trates 
J o b printing, letter 
press and offset lith-
ography 
Bookbinding 
Printing 
Job printing 
Neckties 
Bakery products, baked 
beans 3 McCla in's Doughnut Shop ........ . 
5 McDonald Lumber Co. . ................ . 
261 St. John St. Doughnuts 
165 Marg inal Way Mouldings, special mill-
4 Megquier & Jones Co ...................... 33 Pearl St. 
2 Mer r ill, C. J ., Inc . ................................. 54 St. John St. 
2 Messer , W. A., Co . ............................. . 
7 Mid-Central Fish Co . ....................... . 
O Monarch Press ...................................... . 
1 Mor g an, J ames E., Co .................. . 
1 Murdock, H. E., Company ........ . 
4 New England Grain Co . .............. . 
2 
3 
13 
New England Guild, The ........... . 
New E ngland Met al Culvert 
Co ........................................................................ . 
Nissen, John J., Baking Corp. 
111 Anderson St. 
45 Custom House 
Wharf 
9 Brentwood St. 
196 Federal St. 
4911h Congress 
St. 
390 Commercial 
St. 
252 Spring St. 
155 Preble St. 
1 
59 Washington 
Ave. 
Nor r is P a t t ern Shop ........................ Rear 134 Congress 
St. 
2 Nor theaster n Composition Co. 29 Exchange St. 
2 Or lando, Henry & Sons .................. 178 Washington 
Ave. 
Parlin Candy Co . ................................. 364 Cumberland 
Ave. 
1 
1 P a ulson, Ver non W . ........................ 25 Lancaster St. 
29 P eacock, R. J. Canning Co . ..... .. .. Brown's Wharf 
2 Percy Ta ck le Co., The .................. 204 Federal St. 
1 Perrin's Upholstery Co . ............... 88 Oak St. 
1 Pettingill-Ross Company ............ 57 Cross St. 
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work 
Fabricated structural 
steel 
Sheet and structural 
steel 
Truck bodies 
Red fish fillets, whiting 
Job printing 
Box springs 
Eye glasses 
Poultry and other stock 
feeds 
Wool hooked rugs 
Corr ugated metal pipe 
culverts 
Bakery products 
Wood pattern making 
for machinery 
Linotype 
Construction equipment 
Candy 
Hardware and wood 
products 
Sardines 
Fishing flies, spinners, 
leaders 
Re-upholstering of fur-
niture 
Tanks, ducts, stacks 
PORTLAND - Continued 
3 Peterson, 0. P., Company ............ 60-66 Union St. 
2 Pine Tree Battery .............................. 28 Allen Ave. 
1 Pine Tree Printing ........................... 257 Middle St. 
31 Pinewood Manufacturing Co .... 31 ~ Exchange St. 
29 Portland Abattoir (John Kern 251 Commercial 
& Son) ............................................................ St. 
3 Portland Box Co .................................. 700 Warren Ave. 
1 Portland Cabinet Works, Inc. 52 Cross St. 
7 Portland Company, The .................. 58 Fore St. 
4 Portland Dress Company ............ 155 Brackett St. 
2 Portland Engraving Co ................ 396 Fore St. 
3 Portland Lithograph Co ............. 252 Spring St. 
29 Portland-Monson Slate Co . ........ . 
2 Portland Paper Box Company 28 Pearl St. 
4 Portland Rendering Co. ............... Box 1359 
4 Portland Sportswear Company 148 Middle St. 
6 Portland Stove Foundry Co. ...... 57 Kennebec St. 
5 Portland Whiting, Inc . .................. 40 Custom House 
Wharf 
2 Portland Wilbert Vault Co ....... 955 Forest Ave. 
13 Press Herald-Express ................. .. .. 390 Congress St. 
3 Presumpscot Mfg. Company ...... 62 Union Street 
2 Progressive Printing-Manifold 69 Union Street 
2 Rice's General Bakery .................. 63 Franklin St. 
2 Rogers Baking Co. .............................. 10 Sewall St. 
2 Sanford Dress Corp. ........................ 100 Exchange St. 
O Sani-Sweep Compound Co. ......... 8 Dana St. 
3 Schlotterbeck & Foss Co. ............ 117 Preble St. 
2 Schultz Company, The .................. 42 Plum Street 
2 Seavy Company, The ........................ 24 Exchange St. 
O Senate, F. A. & Co ............................ 40 Preble St. 
1 Service Bindery, The ..................... 46 Pearl St. 
2 Severn-Wylie-Jewett Company 20 Temple St. 
12 Songo Shoe Mfg. Corp . .................. 148 Smith St. 
2 Soule's Candy Kitchen .................. 641 Congress St. 
7 Southworth Machine Co. ............ 30 Warren Ave. 
6 Standard Romper Co., Inc. ......... 335 Forest Ave. 
3 State Engraving Co ......................... 119 Exchange St. 
2 State Upholstering Co . .................. 78 Middle St. 
1 Strout, Leon E., Inc. ........................ 105 Middle St. 
2 Styline Mfg. Co ................... .................. 163 Middle St. 
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Bronze propellers, elec-
troplating 
Automobile batteries 
Printing 
Children's wear 
Slaughtering - meat 
packing 
Box shooks 
Cabinets, furniture 
frames 
Shoe, textile, paper ma-
chinery 
Ladies' dresses 
Photo engraving 
Lithographing 
Electrical slate panels 
Set-up boxes 
Fertilizers, ta 11 ow, 
grease products and 
poultry feed 
Boys' clothes 
Stoves, ranges, heating 
equipment, m a s o n 
supplies 
Cutting and packing 
red fish and whiting 
Cement burial vaults 
Newspapers 
Twine conversion 
Commercial, job print-
ing 
Bakery products 
Bakery products 
VI omen's dresses 
Sweeping compound 
Flavoring extracts, me-
dicinal preparations 
Upholstering 
Job printing, ruling, 
bookbinding, 1 o o s e 
leaf goods 
Printing 
Printing, binding 
Job printing, publish-
ing "Mekeel's Week-
ly Stamp News" 
Women's, men's and 
misses' shoes 
Candy, ice cream 
Aircraft parts, graphic 
art equipment 
Juvenile clothing 
Printing plates 
Upholstered furniture 
Electrotyping 
Chrome dinette sets, 
·wrought iron furni-
ture, aluminum gar-
den furniture, has-
socks, upholstered 
novelties, w o o d e n 
novelties 
1 Surgical Needle Co. 
PORTLAND - Continued 
45 Exchange St. 
6 Surrey Shoe Corp. .............................. 117 Middle St. 
3 Tower, Fred L., Companies ...... 795 Forest Ave. 
6 Trident Packing Co. ........................... Brown's Wharf 
3 Tucker Printing Co. ........................... 105 Exchange St. 
3 United Neon Display ........................ 74 Elm St. 
2 Walch, J. Weston, Publisher ...... 1145 Congress St. 
1 Welch Stencil Co., The .................. 7 Exchange St. 
3 Willard-Daggett Fish Co. ............ 15 Central Wharf 
4 Winchendon Fashions 11 Avon St. 
TOWN OF RAYMOND 
(1950 Population - 620) 
5 Dielectric Products Engineer-
ing Co., Inc . ............................................... . 
2 Raymond Machine Co., Inc ...... . 
TOWN OF SCARBOROUGH 
(1950 Population - 4,600) 
1 Great Meadows Farm ............... ... Pleasant Hill Rd. 
4 Humpty Dumpty Potato Chip State Road 
Co . ....................................................................... . 
1 Libby, Clayton E. ·····-······················· Pine Point 
29 Libby's, Len, Inc. ................................. Spurwink Rd. 
2 Scarboro Abattoir .............................. North Scar-
borough 
3 Seaboard Packing Co. .................. 231 Front St. 
2 Sewell Wood Product s .................. West Scarborough 
5 Snow, F. H., Canning Co., Inc., Pine Point 
The ....................................................................... . 
TOWN OF SEBAGO 
(1950 Population - 577) 
3 Sebago Boat Co. .................................... Sebago Lake 
CITY OF SOUTH PORTLAND 
(1950 Population - 21,866) 
1 Air Reduct ion Sales Co. Div. 40 Madison St. 
of Air Reduction Co., Inc . ........... . 
2 Anchorage Boat Service ............... 211 High St. 
8 Bancroft & Martin Rolling 7 Main St. 
Mills Co . ........................................................ . 
2 Burdwood, Howard A., Inc. ...... 130 Thadeus St. 
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Hypodermic and dental 
needles 
Casual shoes, moccasins 
Publishing, commercial 
printing 
Canned sardines 
Commercial printing 
Signs 
Textbooks 
Rubber stamps, brass 
stencils 
S i 1 v e r Bay fillets, 
smoked and fresh 
Ladies' dresses 
Coaxial transmission 
line and fittings -
automatic dehydra-
tors 
Television broadcasting 
equipment parts 
Edible nuts and nut 
products 
Potato chips, pop corn 
Lobster traps and stock 
Candy 
Custom slaughtering 
Sardines 
Shoe racks 
Canned clam chowder, 
fish chowder, minced 
clams, soups, welsh 
rarebit 
Boats, canoes 
Compressed o x y g en, 
cutting equipment, 
Boatbuilding and re-
pairs 
Fabricated steel pro-
ducts 
Cloth and cable strip-
ping machines 
SOUTH PORTLAND - Continued 
4 Coca-Cola Bottling Plants, 650 Main St. 
Inc., The ........................................................ . 
7 Forster Mfg. Co., Inc . .................. 169 Front St. 
2 Frost's Boats ............................................. 78 Second St. 
O Graham, Otis M . ................................. 21 Edgewood 
Road 
1 Harris Seine Loft Co. ..................... 236 Front St. 
2 Haugen & Smith Cabinet 50 E. St. 
Works, Inc . ............................................... . 
1 King Cole Associates ..................... 159 Cash St. 
4 King Cole Foods, Inc . ..................... 174 Cash St. 
4 Kraft Foods Co. .................................... 169 Front St. 
1 Maine Oil Equipment Service 127 Main St. 
2 Maine Steel Corp. .............................. 169 Front St. 
2 Napoli Restaurant, Inc . .................. 148 Pickett St. 
2 New England Guild, The ............ 60 Cottage Road 
3 Old Sparhawk Mills ........................ 60 Cottage St. 
11 Portland Copper & Tank 80 Second St. 
Works .............................................................. . 
9 Portland Machine Tool Works, East Yard 
Inc ........................................................................ . 
1 Shaw's Donut Shop, Mrs . ............ 791 Main St. 
2 Skinner, F. A., Co., Inc . ............... 127 Main St. 
1 Thornton Heights Concrete Co. 24 Grand View 
Ave. 
2 Uncle Andy's Bakery ..................... 171 Ocean St. 
10 Walsh Construction Co . ............... Box 739-East 
Yard 
3 Walsh Portland Division - East Yard 
Continental Copper & Steel 
Industries, Inc. . ..................................... . 
TOWN OF STANDISH 
(1950 Population - 1,786) 
3 Hanold Outfitting Co ..................... . 
3 Maine Wood Products Corp. ...... Steep Falls 
CITY OF WESTBROOK 
(1950 Populat ion - 12,284) 
1 Beacon Beverage Distributors... 922 Main St. 
O Bicknell Mfg. Co . .............................. 99 Tolman St. 
1 Cobb, H. S., Printing Co. ·····-····· 18 Cumberland St. 
2 Cook Box Company, Inc . ............ 53 Seavey St. 
2 Cumberland Creamery, Inc ....... 98 Bridge St. 
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Coca Cola 
Spring clothespins 
Boatbuilding 
Artificial limbs 
Fish nets 
Cabinets 
Cellophane bags 
Potato chips, popcorn, 
cheese popcorn, fiddle 
sticks, potato sticks 
Stabilizers for f o o d 
products 
Fabricating met a I 
tanks 
Tractor mounted equip-
ment and parts 
I t a 1 i a n pizza sauce, 
spaghetti sauce 
Handmade wool rugs 
Hand-made b r a i d e d 
rugs 
Jet engine components, 
t a n k s of various 
types, copper and 
stainless steel fabri-
cations 
Production machining, 
tool rebuilding 
Home-made doughnuts 
Sheet metal products 
C o n c r e t e building 
blocks, burial vaults 
Bakery products 
Bombs 
Nickel plated pipe 
Girls' camp and gym 
c 1 o t h i n g , shorts, 
shirts, slacks, gym 
suits 
P a 11 e t s and barrel 
heads 
Carbonated beverages 
Picture frames, picture 
frame moulding 
Printing 
Folding paper boxes 
Evapor ated milk, ice 
cream mix 
WESTBROOK - Continued 
1 Cushing Printing Company ...... 823 Main St. 
11 Dana Warp Mills ................................. 347 Brown St. 
1 Harlyn Pine Furniture .................. 539 Brook St. 
3 Rasco Mfg. Co ..................................... RFD 1-Prides 
Corner 
7 Kieckhef er Container Company 100 Hawkes St. 
3 Knowlton Machine Company ... Dana St. 
O Little's Candies ....................................... 877 Main St. 
3 Maine Industrial Rubber Prod- 942 Main St. 
ucts .................................................................... . 
7 Saunders Brothers .............................. 180 Forest St. 
11 Sebago Moc Co. .................................... Mechanic Street 
24 Warren, S. D., Co ............................... Cumberland Mills 
1 Winter, Walter J ., Jr., Co . ......... 92 Brown St. 
4 Wright Spinning Co. ........................ 98 Bridge St. 
TOWN OF WINDHAM 
(1950 Population - 3,434) 
4 Cumberland Mfg. Corp . ............... South Windham 
1 North Windham Boat Shop ...... Nor th Windham 
2 Pinelyne F urniture .............................. N or th Windham 
4 Plastic Materia ls Cor p. .......... ........ South Windham 
1 Quimby, Bert ............................................. RFD 
TOWN OF YARMOUTH 
(1950 Population - 2,669) 
1 Aubens Slipper -Moes ........................ 19 Pleasant St. 
29 Beals, Thomas P., Furniture 58 Mor rill St. 
Co . ....................................................................... . 
2 D & S Corp .............................................. 53 Main St. 
4 Glick Bros. ................................................ East Elm St. 
2 Industrial Wood Products Co. East Main St. 
1 Lowell, Riley M .................................... . 
1 Ricker Ma chine Co., The ............ P r ince's Point Rd. 
5 Royal River Packing Corp. ...... Br idg e St. 
1 Yarmout h Boat Ya:td ..................... State Road 
General job printing 
Cotton yarns, rayon 
yarns 
Pine furniture 
Aluminum combination 
windows and doors 
C o r r u g at e d paper 
boxes 
Special machinery and 
parts 
Candy, ice cream 
Re-tiring of hard rub-
ber on industrial 
wheels and rims 
Dowels, spiral grooved 
pins 
Moccasin type loafers 
Book and printing pa-
pers 
W i n d o w and door 
frames 
Worsted yarns 
Metal flanges and fit-
tings 
Small boats 
Pine furniture 
Wood flour 
Fishing flies, etc. 
Slippers, moccasins 
Maple furniture 
Emulsified asphalt 
Poultry processing 
Novelty wood products 
Small boats 
Logging machinery 
Sar dines, canned fish 
Boatbuilding and re-
pair 
4 Yarmouth Rugs, Inc. ..................... 54 Pleasant St. Wool braided rugs 
(1950 Population of civil divisions not shown - 8,439) 
FRANKLIN COUNTY 
(1950 Population - 20,682) 
TOWN OF EUSTIS 
(1950 Population - 763) 
7 Stratton Co., The ........ ......................... Stratton 
18 
Stamp and screwdriver 
handles, dowels, nov-
elty wood turnings 
TOWN OF FARMINGTON 
(1950 Population - 4,677) 
1 Burnham & Morrill Co. .................. West Farmington Canned corn 
29 Carter Milling Co., The .................. West Farmington Prepared feed for ani-
3 Coca-Cola Bottling Co. of Lower Main St. 
Farmington ............................................... . 
4 Farmington Dowel Products Strong Road 
Co . ....................................................................... . 
3 Farmington Metal Products 15 Maple St. 
Co., Inc., The ............................................ . 
5 Farmington Shoe Company ..... . 
3 Franklin Farms Products Co. ... Intervale Road 
2 Franklin Journal Co., The ............ 41 Main St. 
4 Knowlton McLeary Co., The ...... Church St. 
3 Macomber, Carroll J . ........................ West Farmington 
5 Maine Dowel Corp ......... ................... No. Main St. 
2 Payne Packing Co. ........................... Front St. 
TOWN OF JAY 
(1950 Population - 3,102) 
18 International Paper Co. ( Otis Chisholm 
Mill) ................................................................. . 
4 International Paper Co. (Riley Riley 
Mill) ................................................................. . 
29 N orrwock Shoe Co. ........................... North Jay 
TOWN OF KINGFIELD 
( 1950 Population - 963) 
O Caswell, Mabel Hutchins ........... . 
4 Wing Spool & Bobbin Co ............ . 
6 Winter, H. G. & Sons, Inc .......... Depot Street 
TOWN OF NEW SHARON 
(1950 Population - 755) 
4 Medomak Canning Co. . ................ . 
1 Thompson, C. A., Co ........................ . 
TOWN OF NEW VINEYARD 
(1950 Population - 447) 
5 Smith, Fred 0., Mfg. Co., The 
3 Webber, P. L ......................................... .. 
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mals and fowls 
Carbonated beverages 
Wooden skewers, appli-
cators, mouldings 
Shaving blades for 
leather business 
Shoes 
Canned wax beans, corn 
Newspaper 
Commer cial printing, 
branded c o c k t a i 1 
forks 
Wood turnings 
Round wooden dowels 
Canned corn, string 
beans 
Groundwood paper 
Groundwood pulp 
Men's, women's, chil-
dren's and misses' 
shoes 
Baby blankets 
'!'urned wooden 
spools 
Handles, toy 
spools, boxes, 
ry parts, etc. 
goods, 
parts, 
jewel-
Canned vegetables 
Tennis, squash and bad-
minton rackets, wood 
shapes unfinished 
Balls, handles, plugs, 
wooden toy parts 
Novelty wood turnings 
TOWN OF PHILLIPS 
(1950 Population - 1,088) 
3 Phillips Wood Heel Co. .................. Depot St. 
1 Phillips Woolen Co. . ...................... . 
3 Sheive & Baker Corp. . ................ . 
TOWN OF RANGELEY 
(1950 Population - 1,228) 
O Ellis, Herbert ......................................... . 
3 Hunger, Richard F., Wood- Pond St. 
turning ........................................................... . 
29 Rangeley Lumber Co . .................... . 
2 Treasure Toys, Inc. ·························-
TOWN OF STRONG 
(1950 Population - 1,036) 
8 Forster Mfg. Co., Inc .................. . 
6 Strong Wood Turning Corp ...... . 
TOWN OF WILTON 
(1950 Population - 3,455) 
10 Bass, G. H. and Co. ·····-···········-······· 
7 Forster Mfg. Co., Inc ................... East Wilton 
3 Frary Wood Turning Co., Inc. 
2 Karkos, Harold W. ........................... Allen St. 
29 Rangeley Lumber Co ..................... . 
3 Wells, W. S. & Son ···········-·············· High St. 
2 Wilton Mfg. Co ..................................... Depot St. 
1 Wilton Publishing Co. ·····-··········-·· Main St. 
2 Wilton Woolen Co . ............................. . 
3 Woodworkers of Weld, Inc . ..... . 
Shoe supplies, wooden 
wedge heels 
All wool auto robes, 
blankets, yarns, ( cus-
tom working mill) 
Wood turnings 
Row boats 
Wooden furniture parts 
and novelties 
Lumber, millwork 
Wooden educational 
toys 
Turned and flat wood 
products 
Flatware, turned wood 
products 
Hunting, skiing, golf-
ing, footwear 
Flatware 
Wood turnings 
Printing 
Lumber, millwork 
C a n n e d dandelions, 
snap beans, apples 
Flatwork, wood prod-
ucts 
Job printing, newspa-
per 
Upholstery fabrics 
Wood novelties, turned 
and jigsawed 
(1950 Population of civil division not shown - 3,168) 
HANCOCK COUNTY 
(1950 Population - 32,105) 
TOWN OF AURORA 
( 1950 Population - 91) 
29 Herrick, E. S., Co. ·····-·····················-
TOWN OF BAR HARBOR 
(1950 Population - 3,864) 
3 Bar Harbor Times Publishing 66 Main St. 
Co. ················································-·····-··········-····· 
1 MacQuinn, A. L., Jr. ········-·······-···-- 113 Main St. 
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Canned blueberries 
Buying station 
Newspaper, job print-
ing 
Slipcovers, draperies 
TOWN OF BL UEHILL 
(1950 Population - 1,308) 
1 Parker, C. R ............................................. . 
1 Rowantrees, Inc .................................... . 
1 South Bluehill Pottery Co. ......... Bluehill Falls 
3 Webber's Cove Boatyard, Inc. East Bluehill 
31 Herrick and Allen 
TOWN OF BROOKSVILLE 
(1950 Population - 751) 
29 Herrick, E. S., Co .............................. . 
TOWN OF BUCKSPORT 
(1950 Population - 3,120) 
2 Blodgett Tanning Co. ........................ Franklin St. 
1 Bucksport Printing Co. .................. Main St. 
29 St. Regis Paper Co. Maine 
Seaboard Div .......................................... . 
CITY OF ELLSWORTH 
(1950 Population - 3,936) 
2 Dennis Bottling Co ............................ 334 Water St. 
1 Ellsworth Milling and Planing 41 School St. 
Co. ·····-································································· 
5 Ellsworth Mills, Div. Lincoln State St. 
Processing Co. . ..................................... . 
3 Frederick, K. 0 ..................................... 158 State St. 
1 Frost, Henry M. & Sons ............... Route 1 (Falls) 
3 Hancock County Publishing 30 Water St. 
Co ........................................................................ . 
29 Herrick, E. S., Co. .............................. Ellsworth Falls 
O Joe's Print Shop ................................. 356 Water St. 
4 Merrill's Blueberry Farms ......... Spring St. 
4 Thorsen, L. S., Corp. ···········-··········· 409 Water St. 
TOWN OF FRANKLIN 
(1950 Population - 709) 
O Bradbury and Perkins ................. . 
3 Northeastern Packing Co. . ....... . 
TOWN OF GOULDSBORO 
(1950 Population - 1,168) 
4 Snow, F. H., Canning Co., Inc. South Gouldsboro 
5 Stinson Canning Co. Prospect Harbor 
TOWN OF HANCOCK 
( 1950 Population - 755) 
4 Crobb Box Co ........................................... (Ellsworth) 
3 Wyman, Jasper & Son ................. . 
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Turned wood products 
Handmade pottery 
Ceramics 
Boatbuilding and re-
pairing 
Canned hake, codfish, 
mackerel, herring, 
clams, mussels, sar-
dines, and alewives 
Blueberries 
Tanned sheepskins 
Newspaper, job print-
ing 
Catalog, magazine and 
groundwood papers 
Carbonated beverages 
Milling and planing 
lumber 
Worsted and blended 
yarns 
Wood turnings, furni-
ture parts 
Wood turnings 
Newspaper, job print-
ing 
Canned blueberries 
Printing 
F r o z e n blueberries, 
apples 
Metal products 
Granite bases 
Frozen blueberries 
Canned sardines, lob-
sters, fish 
Canned sardines 
Boxes, crating 
Frozen blueberries 
TOWN OF MOUNT DESERT 
(1950 Population - 1,776) 
2 Bartlett's Island Boat Yard ..... . 
3 Mount Desert Yacht Yard, Inc. 
TOWN OF PENOBSCOT 
(1950 Population - 699) 
2 Maine Blueberry Growers, Inc. South Penobscot 
'fOWN OF SEDGWICK 
(1950 Population - 614) 
3 Allen, G. M. & Son ........................... North Sedgwick 
1 Day, Frank L. & Son .................... . 
Boats 
Boats, boat service 
Canned blueberries, 
beans, corn, squash 
Canned blueberries 
Boatbuilding 
TOWN OF SOUTHWEST HARBOR 
(1950 Population - 1,534) 
31 Addison Packing Co ........................ . 
O Anchor Light Studio ........ ................ Clark Pt. Rd. 
5 Hinckley, Henry R. and Co ....... Manset 
3 Southwest Boat Corp ...................... Clark Pt. Rd. 
TOWN OF STONINGTON 
(1950 Population - 1,660) 
4 Barter Canneries, R. K., Inc....... Sea Breeze Ave. 
6 Deer Island Granite Corp. ......... Crotch Island 
1 Island Ad-Vantages ........................... Main St. 
7 Stonington-Deer Island Yacht 
Basin ................................................................. . 
TOWN OF SULLIVAN 
(1950 Population - 762) 
Sardines in olive and 
soya oil 
Scenic post cards 
Yacht building and re-
pairing 
Boat building 
Canned sardines 
Dimension g r a n i t e, 
sawn s 1 a b s, rough 
stock 
Newspaper 
Wooden boats 
2 Stavis Ipswich Clam Co., Inc .... West Sullivan Clams 
TOWN OF TREMONT 
( 1950 Population - 1,115 
2 Bass Har bor Boat Shop ............... Bernard 
4 Machiasport Canning Co. ............ McKinley 
1 Power & Robinson .............................. McKinley 
Boats 
Canned sardines 
Machine and 
shop 
repair 
5 Underwood, William, Co ............. McKinley 
(1950 Population of civil divisions not 
Canned sardines 
shown - 8,243) 
KENNEBEC COUNTY 
(1950 Population - 83,881) 
CITY OF AUGUSTA 
(1950 Population - 20,913) 
2 American Optical Co ...................... 283 Water St. 
2 Augusta Press, The ........................ 339 Water St. 
1 Augusta Print Shop ........................ 81 Water St. 
1 Barnes Ice Cream .............................. 41 Sewall St. 
20 Bates Mfg. Co., Edwards Div. 1 Water St. 
1 Capital Beverage Co. ..................... 70 Gage St. 
4 Coca-Cola Bottling Plts., Inc., 
The ....................................................................... . 
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Ophthalmic lenses 
General printing 
Printing 
Ice cream 
Woven cotton textiles, 
industrial pelts 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
AUGUSTA - Continued 
29 Daily Kennebec Journal ............... 20 Willow St. 
1 Giguere, Donat & Son .................. 101h Eastern Ave. 
14 Hazzard, R. P., Co . .............................. 61 Gage St. 
16 Kennebec Pulp & Paper Co., Maple St. 
Div. Hudson Pulp & Paper 
Corp. ···································-····························· 4 Kirschner, Joseph Co., Inc . ...... 168 Water St. 
8 Lipman Bros., Inc. .............................. Riverside Drive 
4 Lipman, Samuel, Sons, Inc . ...... Riverside Drive 
1 McCarthy, Joseph S. ........................ 32 Winthrop St. 
3 Nash, Charles E. & Son ·····-····· 11 Oak St. 
1 Old Scotch Co. .......................................... 7 Wade St. 
9 Taylor, E. E., Corp. ........................... Bowman St. 
TOWN OF CHINA 
(1950 Population - 1,375) 
2 Burnham & Morrill Co. 
31 Farnsworth, Donald W . .............. . 
TOWN OF CLINTON 
(1950 Population - 1,623) 
4 Besse Brothers, Inc. ........................ Spring St. 
7 Grant, J. C. & Son, Inc. ···········-····· Silver St. 
8 Ski-Land Woolen Mill ................. . 
TOWN OF FARMINGDALE 
(1950 Population - 1,449) 
O Maine Plastics ············-························· Maine A venue 
CITY OF GARDINER 
(1950 Population - 6,649) 
29 Carter Milling Co., The ............... Depot Square 
1 Colby, George E. & Son ............... 116 Bridge St. 
3 Commonwealth Shoe & Leath- Armory St. 
er Co ............................................................... . 
29 Daily Kennebec Journal .............. . 
4 Dick, T. W., Company .................. 1 Summer St. 
1 Eagle Publishing Company ...... 174 Water St. 
5 Gardiner Paper Mills, Inc . ......... Water St. 
13 Gardiner Shoe Co., Inc . ............... 307 Water St. 
3 Kenlane Mfg. Co .................................. Water St. 
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Newspaper, job print-
ing 
Lumber, custom mill-
work 
Men's, boys', welt shoes 
and riding boot types 
Tissue paper products 
Meat products 
Poultry 
Grain and prepared 
foods 
Printing 
Job printing 
Carbonated beverages 
Men's welt shoes 
Vining station 
Boats 
Tanned sheepskil4s 
Peas, stringless beans, 
shelled beans, and 
corn 
Woolen cloth 
Fiber-glass boats and 
coverings 
Mixed live stock and 
poultry feeds 
Custom wood working 
Men's welt shoes 
Newspaper and job 
printing 
Tanks, fabricated steel 
work 
Newspaper 
Tube stock, wrapper, 
boxboard, etc. 
Shoes: men's and wom-
en's 
Aluminum a w n i n g s, 
blinds, scr eens, cano-
pies, storm windows, 
blinds 
GARDINER - Continued 
9 Kennebec Mfg. Co., Inc ............... . 
1 Madelon Candies ................................. Brunswick Ave. 
2 Maine Paper Tube Corp ............. Water St. 
3 Walker, James & Son, Co ............. 35 Bridge St. 
7 S. D. Warren Co .................................. Water St. 
CITY OF HALLOWELL 
(1950 Population - 3,404) 
2 Hallowell Foundry .............................. 350 Water St. 
1 l Hallowell Shoe Co. .............................. 111 Second St. 
1 Tri-City Auto Upholstering 185 Water St. 
Co. ···············································-··········-··········· 
TOWN OF MONMOUTH 
(1950 Population - 1,683) 
8 Albany Felt Co. .................................... No. Monmouth 
1 Cochnewagan Moccasins .............. . 
O Colby Iron Works .............................. Box 37 
1 Eastern Printing & Litho- Main St. 
graphing Co ............................................. . 
1 Grover's Ice Cream Co ..................... . 
2 Monmouth Canning Co. . ............. . 
TOWN OF MOUNT VERNON 
(1950 Population - 653) 
31 Woods-Craft 
TOWN OF OAKLAND 
(1950 Population - 2,679) 
8 Cascade Woolen Mill ........................ Fairfield St. 
13 Diamond Match Co. ........................ 66 Ayer St. 
3 Emerson & Stevens Mfg. Co., School St. 
Inc ........................................................................ . 
1 Getchell Foundry & Machine 387 Water St. 
Works ·····························-································ 
O Marsh and Sons, Co. ........................ 280 Alpine St. 
4 North Wayne Tool Co . .................. 39 Waterville Rd. 
1 Oakland Welding Co. . ................... . 
29 Peavey Mfg. Co ..................................... Heath St. 
2 Spiller Axe & Tool Co. .................. School St. 
TOWN OF RANDOLPH 
(1950 Population ~ 1,733) 
1 Dessler's Slaughter House ......... Windsor St. 
3 Hodgkins, J. F., Co. ·····-··········-········ 140 Water St. 
3 Smith, Margaret .................................... Water St. 
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Children's garments 
Candy, salted nuts, 
jams, jellies 
Paper tubes 
Windows, frames, mill-
work 
Thin papers 
Gray iron castings 
Women's shoes, cement 
process 
Automobile seat cover~. 
convertible tops 
Woven wool fabrics for 
industrial uses, bed 
blankets, tennis ball 
cloth, baseball uni-
form flannel 
Hand made moccasins 
Ornamental metalwork 
Printing 
Ice cream 
Canned corn 
Original novelties from 
forest products, 
Maine pine and 
spruce cones 
Woolen piece goods 
Flat and turned wood 
products 
Axes, scythes 
Machinery 
"Marshco" brand axes 
Agricultural edge tools 
Fabricated steel tanks 
Lumbering tools 
Two-piece welded axes 
Slaughtering 
B r o n z e b e a r i n g s, 
bronze, marine, alu-
minum castings 
Handbags, beach bags, 
knitting bags, cus-
tom made originals 
TOWN OF READFIELD 
(1950 Population - 1,022) 
1 Bobben Company, The ................. . 
2 Saunders Mfg. Co., Inc ............... . 
CITY OF WATERVILLE 
(1950 Population - 18,287) 
1 Barton, E. R. ............................................. 26 Silver St. 
1 Barton, Lawrence ·······················-····· 221 College Ave. 
2 Bolduc Baking Co. .............................. 15 Veteran Court 
1 City Job Print ·····-································ 173 Main St. O Crown Weavers of Maine 
31 Eastern Packing Co., Inc. ......... 10 Railroad Sq. 
1 Elm City Bottling Co. .................. 159 Water St. 
9 Harris Baking Co. .............................. North St. 
13 Hathaway, C. F., Co ...................... Appleton St. 
16 Keyes Fibre Co ..................................... Upper College 
Ave. 
2 McGary, F. H., Optical Co ....... 165 Main St. 
1 Mitchell, George H., Co., The 13 Railroad Sq. 
O Owl Press ................................................... 50 Main St. 
1 Rummel's Ice Cream ........................ 170 Silver St. 
3 Sentinel Engravers ........................... Silver St. 
4 Skowhegan Manufacturers, 9 Chaplin St. 
Inc.···············································-······················· 
2 Waterville Iron Works .................. Head of Falls 
6 Waterville Sentinel ·····-···················· 25 Silver St. 
14 Wyandotte Worsted Co ................ Head of Falls 
TOWN OF WINSLOW 
( 1950 Population - 4,413) 
8 Fort Halifax Packing Co .......... Augusta Rd. 
21 Hollingsworth & Whitney Div. 
Scott Paper Co ....................................... . 
TOWN OF WINTHROP 
(1950 Population - 3,026) 
7 Bonafide Mills, Inc. 
5 Carleton Woolen Mills, Inc ...... . 
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Woolen and blended 
wool fabric ties for 
men-women, hand 
made woolen shirts 
for men and women 
Metal office and store 
machines and devices, 
holders for business 
forms, sales and or-
der pads, payrolls 
collating boards 
Job printing 
Window frames, sash 
and doors 
Bakery products 
Job printing 
Hand woven material 
S a u s a g e, frank:forts, 
minced ham 
Carbonated beverages 
Bakery products 
Shirts 
Molded pulp and fi-
brous plastic articles 
Ophthalmic lenses 
Carbonated beverages 
Commercial and job 
printing 
Ice cream 
Line p 1 a t e s, color 
p 1 a t e s, halftones, 
etching art w o r k 
routing, photography 
mounting 
Wooden and wood plas-
tic novelties, small 
household i t e m s, 
necktie racks, shine 
boxes, etc. 
Gray iron and bronze 
castings 
Newspaper 
Woolens, ladies' coating 
Processing poultry 
Paper, sulphite pulp 
Floor and wall cover-
ings 
Woolen goods 
WINTHROP - Continued 
1 Electrolytic Lab., Inc ..................... . 
1 Maine Forest Products Co ....... Old State Rd. 
2 Progressive Iron Works .............. . 
5 Wadsworth & Woodman Div. Summer St. 
of Interchemical Corp. . ................ . 
Electroplating and ro-
togravure 
Soap, repellents, insect 
soap, h o u s e h o 1 d 
s p r a y deodorants, 
balsam incense, af-
ter-shave lotion, bath 
essence, bath crys-
tals, bubble bath, 
shampoo 
Structural steel, fire 
escapes, steel stairs, 
steel s a s h, steel 
joists, steel doors, 
light iron, ornamen-
tal iron, building 
specialties 
Job coating of fabrics 
(1950 Population of civil divisions not shown - 14,972) 
2 
2 
4 
4 
KNOX COUNTY 
(1950 Population - 28,121) 
TOWN OF CAMDEN 
(1950 Population - 3,670) 
Brewster, J. A . ....................................... Tannery Lane 
Camden-Herald Publishing Co. Bay View St. 
Camden Shipbuilding Co., Inc. Sea St. 
Camden Spinning Co. ..................... 31 Mechanic St. 
3 Camden Tanning Co . ....................... . 
1 Collemer of Camden ....................... . 
10 Knox Woolen Co. .............................. 33 Mechanic St. 
O Lord, A. P ................................................. 16 Limerock St. 
1 Lowell Felt Co . ...................................... . 
3 Penobscot Cabin Co. ........................ Sea St. 
O Penobscot Hand Loom Co. ......... 25 Mountain St. 
3 Philippine Artcraft, Inc. ............ 18 Washington St. 
4 Seabright Woven Felt Co .......... Mt. Battie St. 
4 Tibbett's Industries ........................... 21 Elm St. 
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Shirts, snow suits, 
mackinaws 
Weekly newspaper, job 
printing 
Yacht construction, re-
pairs and storage 
Interlinings for coats, 
blankets, wool cloth, 
yarns 
Tanning leather 
Boat building by indi-
vidual cont ract 
Papermachine f e 1 ts, 
other industrial tex-
tiles 
Canvas goods 
Felt sheets, felt wheels 
Sectional cabins, hous-
es, prefabs 
Hand looms, warping 
reels for hand looms, 
hand loom accessories 
Children's and infants' 
wear; nylon blouses 
and slips 
Mechanical woven felts, 
cloths 
Microphones 
TOWN OF FRIENDSHIP 
(1950 Population - 772) 
1 Friendship Industries ..................... (Needham, Mass.) 
2 Lash Brothers Boat Yard ........... . 
O Murphy, James C. & Son ........... . 
1 Winchenbaugh, F. D ..................... . 
TOWN OF HOPE 
(1950 Population - 504) 
2 Hart, Elmer C. ....................................... South Hope 
CITY OF ROCKLAND 
(1950 Population - 9,234) 
5 Algin Corp. of America ............... Crocketts Point 
31 Atlantic Mfg. Co .................................. 54 Park St. 
1 Automatic Sealing Vault Co. ... 485 Old County 
Rd. 
1 Bald Mountain Co. .............................. 414 Main St. 
2i ~1~~~eMY~fl5iv ?G~~~~-ii"°F·o·o·d~ 9 Lime St. 
Corp.-Fisheries Div ..................... . 
4 Courier-Gazette ....................................... 465 Main St. 
2 Edwards & Company ..................... 23 Tillson Ave. 
3 Enterprises of Maine, Inc. ......... Box 237 
7 Green Island Packing Co. ............ Box 567 
1 Havener's Bottling Works ...... 105 Maverick St. 
6 Holmes Packing Corp. .................. 53 Ocean St. 
5 M & G Sportswear Co. .................. 613 Main St. 
3 Maine Sea Products Corp ......... . 
29 Mearl Corp., The ................................ . 
5 No. Lubec Mfg. & Canning 
779 Main St. 
Covers for atomizer 
b u 1 b s, sweaters, 
knitted woolen ap-
parel 
Fishing boats 
Wooden boa ts 
Boats 
Cooperage stock 
Alginates and Irish 
moss extracts 
Pallets, crates, boxes 
Concrete burial vaults 
Commercial printing, 
calendars 
Stone working tools 
Frozen fillets 
Newspaper, job print-
ing 
Ice cream 
Prefabricated wooden 
buildings 
Canned sardines 
Carbonated beverages 
Sardines 
Men's and boys' trous-
ers 
Fish meal, fish oil 
Fish oil, pearl essence 
Sardines in soybean oil 
and mustard sauce Corp. ········································· ······-················· 6 O'Hara, F. J. & Sons, Inc ......... . Tillson Ave. Frozen fish 
2 Regal Lobster Co. . ............................ . 
2 Rivers, Emil, Inc. . ............................ . 
Steamboat Wharf Frozen packed lobsters 
342 Park St. Blueberry c I e a n e r s, 
O R kl d A · c 20 Rockland St. oc an wnmg o. ····················· 2 Sea St. Place 2 Rockland Boat Shop ........................ 3 Tillson Ave. 
29 Rockland Poultry Co., Inc .......... 41 
5 Rockland-Rockport Lime Co., 457 Main St. 
Inc ........................................................................ . 
2 St. Clair & Allen ···········-················· 50 Tillson Ave. 
1 Spruce Head Kitchens ................. . 
9 Van Baaelen Heilbrun & Co., 87 Camden St. 
2 Whit~~y-~~----L~b·~;;;i:t·~-~i~;·;···j~~-: 29 Wharf St. 
1 Winchenbach, R. L . ........................... 25 Court St. 
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rakes, graders, fish 
cutting, cleaning ma-
chinery 
Canvas goods 
Boats 
Ice-packed dressed 
poultry 
Lime, limestone 
Confectionery 
Cooked, frozen sea-
food dishes 
Men's robes, boys' rain-
wear 
Cod liver oil, fish oil, 
fish meal 
Windows, doors, frames 
TOWN OF ROCKPORT 
(1950 Population - 1,656) 
1 Atlantic Cooperage Co. . ............. . 
1 Bohndell, E. S. & Son .................. Camden Road 
1 Granite Rock Bottling Works ... West Rockport 
O Hanna Associates .............................. Spear St. 
2 Homeport Fish Co . ............................. . 
3 Maine Blueber ry Growers, Inc. West Rockport 
1 Penobscot Bay Ice Co .................. . 
3 Penobscot Boat Works .................. Sea St. 
3 School House Togs, Inc. . .......... . 
29 Stewart, A. L. & Sons .................. West Rockport 
TOWN OF ST. GEORGE 
(1950 Population - 1,482) 
4 Hocking Granite Industries ...... Clark Island 
5 Port Clyde Packing Co., Inc....... Port Clyde 
1 Woodcrafter's 
TOWN OF THOMASTON 
(1950 Population - 2,810) 
31 Adams Crate Mfg. Co . ................. . 
1 Anderson Boat Yard ........................ 130 Main St. 
29 Black & Gay Canners, Inc ......... . 
9 Dragon Cement Co., Inc. ............ New County Rd. 
3 Morse Boatbuilding Co . .................. Water St. 
3 Newbert & Wallace ···········-·············· 
1 Tabbutt, W. V. ·····························-········ 130 Main St. · 
3 Thomaston Steel Works ............... 3 Green St. 
TOWN OF UNION 
(1950 Population ~ 1,085) 
6 Hillcrest Poultry, Inc .................. . 
3 Knox Lime Co. . ..................................... . 
3 Monmouth Canning Co. 
3 Thurston Brothers, Inc ................ South Union 
2 White Creamery, Inc. ·····-··-····-··· 
TOWN OF VINALHAVEN 
(1950 Population - 1,427) 
3 Burnham & Morrill Co. ·····-········ 
3 Maine Sea Products Corp. ......... ( 779 Main St., 
Rockland) 
2 Smith, L. C. & Co., Inc. ····-···-···-
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Barrels, drums and 
cooperage stock 
Sails and rigging: can-
vas boat covers 
Carbonated beverages 
Industrial and adver-
tising models and 
displays 
Pickled alewives, fish, 
sardines 
Frozen blueberries 
Artificial ice 
Boat building and re-
pairing 
Contract stitching on 
garments 
Canned blueberries 
Curbing, seam face 
ashlar paving blocks 
Canned sardines, bar-
reled herring 
Boats 
Chicken crates, shook 
Small boats 
Canned foods 
Portland cement, mor-
tar cement 
Boats 
..,. Boats 
Boats 
Fire escapes, tanks, 
custom steel fabrica-
tion 
Dressed poultry 
Limestone 
C a n n e d blueberries, 
corn, and squash 
C 1 o t h covered wood 
burial cases 
Cottage cheese 
F i s h flakes, codfish 
cakes 
Fish meal, fish oil 
Glass cleaning cloths 
... 
TOWN OF WARREN 
(1950 Population - 1,576) 
1 Ames Ice Cream ................................ . 
6 Georges River Woolen Mills, 
The ....................................................................... . 
1 Reed Bros. Wood Products Co. 
2 Warren Barrel Co. . ............................ . 
Ice cream 
Woolen piece goods 
Wood novelties 
Lobster and fish bar-
rels 
(1950 Population of civil divisions not shown - 3,905) 
LINCOLN COUNTY 
(1950 Population - 18,004) 
TOWN OF BOOTHBAY 
(1950 Population - 1,559) 
3 Boothbay Harbor Freezer, Inc. Atlantic Ave. Red fish fillets, whit-
ing 
3 Boothbay Register, The ............... 95 Townsend Ave.Week 1 y newspaper, 
8 Hodgdon Bros., Goudy & Stev- East Boothbay 
ens ....................................................................... . 
1 Hodgdon, Norman H., Jr ............. 65 Atlantic Ave. 
2 Luke, Paul E . .......................................... East Boothbay 
2 Reed Shipyard ...................................... . 
11 Sample, Frank L., Jr., Inc .......... Commercial St. 
commercial printing 
Wooden naval vessels 
Boat 0uilding, storage, 
repairs 
Boatbuilding and re-
pairing 
Boatbuilding, repair-
ing, storage 
Navy minesweepers 
TOWN OF BOOTHBAY HARBOR 
(1950 Population 2,290) 
3 American Fiberlast Co ................ Atlantic Ave. 
TOWN OF BREMEN 
(1950 Population - 409) 
O Upton, John ................................................ (Star Route, 
Waldoboro) 
TOWN OF BRISTOL 
(1950 Population - 1,476) 
O Bristol Machine & Gear Co . ..... . 
O Tenafly Weavers, Inc., The ...... Round Pond 
TOWN OF DAMARISCOTTA 
(1950 Population - 1,113) 
2 Lincoln County News, The ........ . 
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Boats and buoys 
Wood carvings from 
designs, made to or-
der, carved and gild-
ed eagles 
Repairing textile parts, 
general m a c h i n e 
work 
Hand woven cloth for 
garments 
Week 1 y newspaper, 
commercial printing 
TOWN OF DRESDEN 
(1950 Population - 729) 
O Gilpatrick's Woodcraft .................. Dresden Mills 
TOWN OF JEFFERSON 
(1950 Population - 1,215) 
O Bond Printing Company ........... . 
1 Norwood Sales Co. ........................... Coopers Mills 
TOWN OF NEWCASTLE 
(1950 Populationi - 1,021) 
2 Clark's Beverages ............................. . 
O Cole's Woodcrafts ............................. . 
2 Homeport Fish Co ............................... (Damariscotta 
Mills) 
1 Riverside Boat Company ........... . 
TOWN OF NOBLEBORO 
(1950 Population - 654) 
2 Bay Shore Machine Co. ............... Damariscotta 
Mills 
O George's Wood Shop ........................ Damariscotta 
Mills 
5 Halls Mill ............. ......................................... Damariscotta 
Mills 
TOWN OF SOUTH BRISTOL 
(1950 Population - 631) 
3 Bristol Yacht Building Co ......... . 
O Anderson, Weston 
TOWN OF SOUTHPORT 
(1950 Population - 435) 
TOWN OF WALDOBORO 
(1950 Population - 2,536) 
1 Colonial Craft Rug Co. ···········-····· 
1 Mack Bottling Co. . ............................ . 
2 Mank, Ellard L. ·················-················· North Waldoboro 
4 Medomak Canning Co. .................. Winslow Mills 
1 Morse, Virgil & Son ···-······················ North Waldoboro 
4 Paragon Button Corp. .................. Friendship St. 
10 Sylvania Electric Products, Friendship St. 
Inc ........................................................................ . 
2 Waldoboro Press .................................... Main St. 
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Pine furniture, novel-
ties, cabinet work to 
order. 
Job printing 
Boxes, pallets, skid 
lifts 
Carbonated beverages 
Toys, souvenirs 
Pickled alewives, fish, 
sardines 
Boats, lobster trap 
stock 
Precision machine shop 
Patternmaking, cabinet 
work and wood carv-
ing 
Split cabin logs, log 
cabins 
Wooden shipbuilding 
and repairing 
Ceramic art ware 
Hand braided rugs 
Carbonated beverages 
Barrel stock, staves, 
heads, liners 
C an n e d blueberries, 
chicken, apples and 
mincemeat 
Sauerkraut 
Buttons 
Fluorescent lamp start-
ers 
Printing, publishing 
TOWN OF WISCASSET 
(1950 Population - 1,584) 
1 Wiscasset Cement Block Co., Concrete blocks 
Inc . ....................................................................... . 
31 Wiscasset Printing Company ... Job printing 
(1950 Population of civil divisions not shown - 2,352) 
OXFORD COUNTY 
( 1950 Population - 44,221) 
TOWN OF ANDOVER 
(1950 Population - 756) 
4 Andover Wood Products .............. . 
3 Swain, R. J ., Co. .................................... East Andover . 
TOWN OF BETHEL 
(1950 Population - 2,367) 
5 Hanover Dowel Co. . ......................... . 
2 Kendall, C. E. .......................................... West Bethel 
4 Newton & Tebbetts, Inc ............. West Bethel 
1 Oxford County Citizen ................. . 
1 Runnells Machine Co., Inc. ...... West Bethel 
29 Thurston, J. A., Co., Inc. ............ Box 7 4 
TOWN OF BUCKFIELD 
(1950 Population - 899) 
3 Buckfield Packing Co. ..................... Depot St. 
3 Ellingwood Novelty Co . .............. . 
1 Fox, Albert J .......................................... . 
3 Irish Brothers Co. . ............................ . 
1 Lowell, R. E . ............................................ . 
TOWN OF CANTON 
(195 ()1 Population - 746) 
1 Brindis Leather Co., Inc . ........... . 
I Pinewood Press, The ....................... . 
1 Ranger, C. H., Inc . .............................. Star Route 
TOWN OF DENMARK 
(1950 Population - 447) 
1 Cardinal Printing Co ..................... . 
O Curtis-Stebbins ····································-· 
O LeGoff, Lewis ......................................... . 
TOWN OF DIXFIELD 
(1950 Population - 2,022) 
12 Diamond Match Co. ·····················-···· 
O Holt Brothers ···········-····························· Weld St. 
9 Stowell-MacGregor Div., Coats 
& Clark, Inc. ·······················-··········-········ 
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Furniture blanks 
Dowels, glue pins 
Dowels, glue pins 
Dowels, squares, spooi 
stock 
Dowels, glue pins 
Newspaper, printing 
Machine work, welding 
Wood dowel products 
Sweet cider , jelly, vine-
gar 
Brush handles, blocks 
Industr ial brushes 
Blocks, meat boards, 
lumber 
Shingles 
Leather tanning 
Commercial pr inting 
Wood turnings and 
novelties 
General printing 
Reflector-bakers a n d 
hack saws 
Boatbuilding 
Flat and turned wood 
products 
Job printing 
Miscellaneous w o o d 
turnings 
TOWN OF FRYEBURG 
(1950 Population - 1,926) 
3 Baxter & Bro. Div. Snow 
Flake Canning Co .............................. . 
3 Burnham & Morrill Co. .................. Fryeburg Ctr. 
4 Hall & Smith 
TOWN OF GREENWOOD 
(1950 Population - 604) 
7 Ekco Tebbets, Inc .............................. . 
1 Forest Products Co. ........................... Locke Mills 
3 Glen Bobbin Co. 
TOWN OF HIRAM 
(1950 Population - 804) 
South Hiram 
2 Hiram Creamery ................................ . 
1 Hiram Woodcraft Shop ............... Main St., Ea. 
Hiram 
TOWN OF LOVELL 
( 1950 Population - 640) 
31 Lovell Handle Co ................................. . 
1 Piper, E. C. 
TOWN OF MEXICO 
(1950 Population - 4,762) 
TOWN OF NORWAY 
(1950 Population - 3,811) 
3 Advertiser-Democrat ........................ 2 Bridge St. 
9 Auerbach Shoe Co. ............................ .. Lynn St. 
15 Cole, B. E., Co . ....................................... 47 Beal St. 
8 Cummings, C. B. & Sons, Co. 5 Bridge St. 
7 Francine Shoe Co. .............................. 4 7 Beal St. 
3 Novelty Turning Co. ........................ 12 Grove St. 
4 Wilner Wood Flour Co . ............... Alpine St. 
12 Wilner Wood Products Co. ......... Alpine St. 
O Oxford Metalcraft 
TOWN OF OXFORD 
(1950 Population - 1,569) 
Welchville 
9 Robinson Mfg. Co . ............................. . 
32 
Canned corn 
Canned corn, squash, 
pumpkin 
Hardwood s q u a r e s, 
dowels 
Kitchen utensil han-
dles, cutlery handle 
· blanks, rolling pins 
Furniture s q u a r e s, 
hardwood, turning 
bars, flatwork, dow-
els 
Bobbins for textile 
mills 
Ice cream 
Unpainted furniture 
Wooden axe handles 
Burial vaults 
W e e k 1 y newspaper, 
commercial printing 
Women's shoes 
Women's shoes, cement 
process 
Dowels, dowel prod-
ucts 
Women's shoes, cement 
process 
Wood turnings 
White pine wood flour 
W e d g i e heels, flat 
shaped wood prod-
ucts 
Metal finishing, restor-
ing and refinishing 
Woolen cloth 
TOWN OF PARIS 
(1950, Population - 4,358) 
2 Andrews, I. W. & Son .................... . 
6 Burnham & Morrill Co .................. . 
1 Cole, J. B. & Sons ............................. . 
3 Cornwall Wood Products Co . .. . 
2 Ellingwood & Son Wood Prod-
ucts .................................................................... . 
West Paris 
So. Paris 
So. Paris 
So. Paris 
West Paris 
2 Lawrence, A. C., Leather Co. ... So. Paris 
29 Mann, Lewis M. & Son .................. West Paris 
3 Mason Mfg. Co. .................................... Hill St., So. Paris 
4 Oxford Pickle Co., Inc. .................. 41 Western Ave., 
So. Paris 
7 Paris Mfg. Co. ....................................... Western Ave., So. 
Paris 
7 Penley Brothers ···························--····· West Paris 
1 Perham's Maine Mineral Store West Paris 
O Shaw, Ernest F ..................................... 31 % Market Sq., 
So. Paris 
Burial caskets 
Canned food products 
Concrete blocks 
Wood novelties 
Pick poles, axe handles, 
cant dog stocks, dow-
els 
Leather by-products 
Handles, clothespins 
Lumber, wood turn-
ings 
Canned c u c u m b e r 
pickles, relish 
Juvenile furniture, out-
door furniture, sleds, 
skis, t o b o g g an s, 
school furniture 
Clothespins, 1 umber, 
sawdust, pulpwood 
Gem cutting 
Job printing 
O Stony Brook Print Shop ............... 20 Brook St., So. Job printing 
Paris 
TOWN OF PERU 
(1950 Population - 1,080) 
1 Calden & Vaughn Co . ..................... West Peru 
1 Lane, Elmer ................................................ West Peru 
TOWN OF RUMFORD 
(1950 Population - 9,954) 
1 Clark Foundry, Inc. ........................... Railroad St. 
31 Crawford's Ice Cream Co. ............ 560 Prospect Ave. 
3 Mt. Zircon Spring, Inc .................. . 
29 Oxford Paper Co ................................. . 
O Oxford Printing Co ......................... 40% Exchange St. 
29 Thurston, J. A., Co., Inc. . .......... . 
TOWN OF WATERFORD 
(1950 Population - 828) 
Bowling pins 
Furniture parts 
Gray iron, bronze cast-
ings 
Ice cream 
Carbonated beverages 
Sulphite, groundwood 
pulp coated paper 
Job printing 
Wood dowel products 
3 North Waterford Spool Co ....... North Waterford Wood spools, cores 
TOWN OF WOODSTOCK 
(195Ql Population - 971) 
O Chase, A. M. & Co. ........................... Bryant Pond 
29 Mann, Lewis M. & Son .................. Bryant Pond 
4 Stowell Silk Spool Co. .................. Bryant Pond 
Printed forms 
Handles, clothespins 
Wooden spools, novel-
ties 
(1950 Population of civil divisions not shown - 5,677) 
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PENOBSCOT COUNTY 
(1950 Population - 108,198) 
CITY OF BANGOR 
(1950 Population - 31,558) 
2 American Optical Co. . .................. . 
1 Arctic Spring Bottling Co. ......... 6 Spring St. 
2 Armour & Co ........................................ 4 Union St. 
2 Autocraft Upholstering Co. ...... 17 May St. 
2 Bacon Printing Co. ........................... 188 Exchange St. 
29 Bangor Automatic Se al in g 1022 State St. 
Vault Co., Office: 32 School 
St., Brewer ............................................... . 
4 Bangor Baking Co ............................... 100 Center St. 9 Bangor Publishing Co. .................. 170 Exchange St. 
5 Bangor Shoe Mfg., Inc . .................. 82 Columbia St. 
3 Bean, W. A. & Sons ........................ 47 Pickering Sq. 
2 Burr Printing Co. .............................. 125 Franklin St. 
29 Carter Milling Co., The ......... ..... . 
4 Coca Cola Bottling Plants, 
Inc., The ........................................................ . 
1 Conners Printing Co. ..................... 175 Exchange St. 3 Coombs, J. L. & Son ........................ 78 Exchange St. 
3 Dayson Bedding Co. ........................ 40 Pleasant St. 
2 Dillingham's ................................................ 29 Franklin St. 
5 Emple Knitting Mills ..................... 27 Columbia St. 
2 Fletcher & Butterfield Co. ...... 86 Central St. 
3 Furbush-Roberts Printing Co. 108-110 E xchange 
St. 
4 Hammond, Arthur, Inc . ............. .. 182 Harlow St. 
4 Hood, H. P. & Sons, Inc . ............ 218 Parkview 
Ave. 
1 Koppers Co., Inc . ................................... . 
2 Leary, C. & Co .................................... . 
4 Maine Cement Products Co., 
Inc . ....................................................... ................ . 
3 McGary, F. H., Optical Co ...... . 
4 Moccasins, Inc. . ................... .................. . 
600 Main St. 
Veazie Road 
162 French St. 
78 Exchange St. 
1 Modern Photo Engravers ............ 175 Exchange St. 
1 Norris Printing Co. .. ......................... 113 Broad St. 
4 Penobscot Beef & Provision 64 Pickering Sq. Co . ..... .................... .. ............ ................................ . 
2 Pepsi-Cola Bottling Co. of 625 Union St. 
Bangor ........................... ................................ . 
2 Pipe Tree State Candies, Inc. 60 Columbia St. 
5 Rice, C. H., Co. .................................... 195 Broad St. 
10 Sandler Moccasin Co., Inc. ......... 62 Oak St. 
1 Sawyer Moccasin Co., Inc. ......... 67 Buck St. 
Ophthalmic lenses 
Carbonated beverages 
Sausage 
Seat covers 
Printing, t ypesetting 
Concrete burial vaults 
Bakery products 
Daily newspaper 
Men's and women's 
loafers 
Sausage products 
Book and job printing 
Mixed feeds for live-
stock and poultry 
Carbonated beverages 
Commercial printing 
Moccasins 
Bedding 
B 1 an k books, book 
binding 
Sweaters 
Cemetery memorials 
Job, book and photo 
off set printing 
Moccasins 
Ice cream 
Road tars 
Carbonated beverages 
Concrete, cinder blocks 
Ophthalmic lenses 
Handsewn, m a c h i n e 
sewn moccasins 
Photo engraving 
Commercial printing 
Sausage products, 
cooked meats 
Carbonated beverages 
Candy 
Meat and fish proces-
sing and packing 
Men's, women's casual 
shoes 
Hand-sewn camp moc-
casins, slippers 3 Smith, Byron H. & Co. ·····-··········· 124 Pickering Sq. Extracts, spices, home 
4 Snow & Nealley Co. ........................ 84-90 E xchange 
St. 
1 Snowman, H. P. .................................... 27 Franklin St. 
remedies 
Axes, cant dogs, pulp 
hooks 
Job printing, rubber 
stamps 3 Terrill, D. D., Saw Co., Inc ....... 126 Exchange St. Pulpwood, saw blades 
and frames 
34 
BANGOR - Continued 
1 Thomas Rod Co. .................................... 168 Park St. 
1 Union Street Slaughter House Union St. 
15 Viner Bros., Inc. .................................... 304 Hancock St. 
TOWN OF BRADFORD 
(1950 Population - 793) 
3 Foss, Harland ......................................... . 
CITY OF BREWER 
(1950 Population - 6,862) 
1 Atlantic Cooperage Co ................ 52 Maple St. 
3 Bangor Box Company ..................... 75 So. Main St. 
1 Barton's Venetian Blinds ............ 43 Maple St. 
3 Brooks Brick Company .................. 55 Maple St. 
29 Drinkwater, J. E., Foundry ...... 45 Maple St. 
19 Eastern Corporation, Eastern 
Div . .................................................................... . 
3 Getchell Bros., Inc . ..................... ......... Lower Union St. 
2 Hathorn Manufacturing Co. ...... 75 So. Main St. 
3 Howard Barrel Company ............ Bar Harbor Road 
5 Mack Baking Co. ................................. 104 Center St. 
6 Nissen, John J., Baking Corp. 
~ Smith, R. J ................................................. 2 Union St. 
2 Thompson, Loren H. ........................ 20 So. Main St. 
7 Tucker, A. J. & Son, Inc ............. 4571h So. Main St. 
1 Ward Composition Co. .................. 2 Somerset St. 
4 Wood Products Co., Inc. ............... 197 So. Main St. 
TOWN OF CARMEL 
(1950 Population - 996) 
1 Triangle Lumber Co ...................... (Etna) 
TOWN OF CO RINN A 
(1950 Population - 1,752) 
29 Baxter, H. C. & Bro., Div. 
Snowflake Canning Co .................. . 
29 Baxter, H. C. & Bro., Div. 
Snowflake Canning Co .................. . 
11 Eastland Woolen Mills, Inc ..... .. 
TOWN OF DEXTER 
( 1950 Population - 4,126) 
8 Abbott, Amos, Co. .............................. Grove St. 
2 Dexter Bottling Co . ........................ 111 Free St. 
6 Dumbarton Woolen Co. ............... 265 Main St. 
35 
Split-bamboo fishing 
rods 
Custom slaughtering 
Moccasins, moccasin 
type shoes 
Bakery products 
Barrels, drums and 
cooperage stock 
Set-up paper boxes, 
folding cartons, com-
mercial printing 
Venetian blinds 
Common brick 
Iron, brass castings 
Pulp, paper 
Ice machine operation 
Steel boot calks, ma-
chine work 
Barrels 
Bakery products 
Bakery products 
Canvas goods 
Printing 
Women's, misses' loaf-
ers and oxfords 
Linotype composition 
Paper roll plugs 
Clapboards, ship 1 a p 
siding 
Vining plant 
Frozen potatoes, beans, 
corn 
Woolen cloth 
Woolen cloth 
Carbonated beverages 
Men's and women's 
suiting, auto fabrics 
2 Eastern Gazette 
DEXTER - Continued 
Main St. 
11 Fayscott Corporation ........................ 225 Spring St. 
4 Hall, George H. & Sons, Inc ....... 58 Water St. 
Weekly newspaper, job 
printing 
Textile machinery 
Canned string beans, 
corn 
TOWN OF EAST MILLINOCKET 
(1950 Population - 1,358) 
17 Great Northern Paper Co .......... Main Road 
TOWN OF HERMON 
(1950 Population - 1,728) 
1 Ronald Toy Company .................... . 
TOWN OF HOWLAND 
(1950 Population - 1,441) 
4 Eastport Shoe Co., Inc .................. . 
TOWN OF LINCOLN 
(1950 Population - 4,030) 
14 Eastern Corporation ........................ (Box 930, Bangor) 
1 Globe Printing Co . .............................. Main St. 
1 Lincoln Beverage Co. ..................... 876 Main St. 
4 Prudential Fabrics, Inc . ............... West Broadway 
TOWN OF MILFORD 
( 1950 Population - 1,435) 
2 Milford Spring Bottling Co. ...... Bradley Road 
1 Ward, W. H. & Son ·················-····· Main St. 
TOWN OF MILLINOCKET 
(1950 Population - 5,890) 
20 Great Northern Paper Co . ........ . 
O Hume, R. M., Jr. ·······················-········ Eastland Ave. 
1 Millinocket Bottling Co. ............... 118 Central St. 
3 Millinocket Foundry & Ma- 432 Katahdin Ave. 
chine Co . ........................................................ . 
O Millinocket Press ·················-·············· 135 Penobscot 
Ave. 
TOWN OF NEWPORT 
(1950 Population - 2,190) 
5 Banton Bros., Inc. ···········-··········-···- 49 High St. 
29 Carter Milling Co., The ................. . 
7 Cummings, Daniel E., Co. ............ Railroad Square 
5 Hood, H. P. & Sons, Inc. -·········· Railroad Square 
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Newsprint 
Doll furniture 
Handsewn loafers 
Pulp and paper 
Job printing 
Carbonated beverages 
Worsted fabrics 
Carbonated beverages 
Gray iron castings 
Newsprint, groundwood 
and sulphite pulp and 
papers 
Printing 
Carbonated beverages 
Iron, bronze c~stings 
Commercial printing 
Variety wood turnings 
Mixed feeds for live-
stock and poultry 
Reworked wool and 
rayon fibers 
Cottage cheese, evap-
orated and condensed 
m i 1 k, s k i m m i 1 k 
powder, cream 
NEWPORT - Continued 
1 Lander, Arthur W. ............................. 8 Mill St. 
1 Newport Bottling Co ...................... North St. 
4 Newport Poultry Co . ....................... . 
CITY OF OLD TOWN 
(1950 Population - 8,261) 
8 Amerotron Corp. ( Ounegan 
Mill) ................................................................. . 
1 Bickmore Co., The .............................. 119 So. Main St. 
3 Brewer Manufacturing Co. ......... 81 Nor th Bruns-
wick St. 
2 Butterfield Bottling, Inc. Great Works 
5 Chapman's, T. M. Sons, Com- 60 Center St. 
pany .................................................................... . 
O Crown Printing Co. ........................... 24 Elm St. 
3 Jordan Casket Co. ·······················-····· 61 South Water 
St. 
8 Moose River Shoe Co., Inc. ...... 417 North Main 
St. 
7 Old Town Canoe Co. ........................ 58 Middle St. 
5 Old Town Co., The .............................. 245 North Main 
St. 
13 Old Town Shoe Co. ........................... 449 North Main 
St. 
15 Penobscot Chemical Fibre Co. Great Works 
2 Penobscot Press Associates ..... . 
11 Penobscot Shoe Co. ........................... 449 No. Main St. 
1 Specialty Mfg. Co . .............................. 162 No. Bruns-
wick St. 
O Spencer, W. A . ....................................... 214 N. 4th Avenue 
3 White Canoe Co., Inc. ..................... 156 So. Water St. 
TOWN OF ORONO 
(1950 Population - 7,504) 
6 Basin Mills, Inc., The .................... . 
4 Byer Mfg. Co., The ........................... 74 Mill St. 
3 Shaw & Tenney :................................... Water St. 
7 Striar Textile Mill ............................. . 
TOWN OF PATTEN 
(1950 Population - 1,536) 
4 Atlas Plywood Corp . .................... . 
STACYVILLE PLANTATION 
( 1950 Population - 679) 
Commercial printing 
Carbonated beverages 
Poultry processing 
Woolen and worsted 
fabrics 
Medicinal ointments 
and salves and other 
proprietary products 
Brush handles, miscel-
laneous wood prod-
ucts 
Carbonated beverages 
Aircraft engine parts, 
sawmill machinery 
Job printing 
Wooden caskets 
Women's, men's, boys' 
moccasins 
Canoes, boats, equip-
ment 
Molded-pulp, p a p e r 
plates 
Men's and women's 
sport shoes 
Bleached softwood sul-
phite w o o d p u 1 p, 
bleached soda wood-
pulp 
Weekly newspaper, job 
printing 
Shoes, moccasins 
W o o d toy, furniture 
parts 
Snow shoes 
Canoes, boats 
Wool shoddy, yarn 
Camp luggage, folding 
camp cots 
Oars, paddles 
Reprocessed wool 
Plywood 
1 A r o o s t o o k Federation of Sherman Station Fertilizer 
Farmers, Inc .............................................. -
37 
TOWN OF STETSON 
(1950 Population - 434) 
O Hawes, Elvin F .................................... . 
TOWN OF VEAZIE 
(1950 Population - 776) 
Shingle mill 
1 Jackson Boat Co. ................................. Boats 
29 Maine Cement Products, Co., Concrete products 
Inc ........................................................................ . 
4 Northern Forest Products, Inc. Wooden flatware 
(1950 Population of civil divisions not shown - 24,849) 
3 Brownville Co. 
PISCATAQUIS COUNTY 
(1950 Population - 18,617) 
TOWN OF BROWNVILLE 
(1950 Population - 1,964) 
6 Lewis Corp . ............................................... . 
1 Rollins, R. W. Cap Co ................... Brownville Junc-
tion 
Box shook and wooden 
boxes 
Wooden shoe shanks, 
spoons, sticks, etc. 
Cotton work clothes 
TOWN OF DOVER-FOXCROFT 
(1950 Population - 4,218) 
1 Cushing, W. & Co.·················-··········· Union Square 
3 Maine Leathers ................................... . 
2 Observer Publishing Co ................ Union Square 
6 Stowell MacGregor Corp ............ . 
TOWN OF GREENVILLE 
(1950 Population - 1,889) 
9 Atlas Plywood Corp ........................ . 
TOWN OF GUILFORD 
(1950 Population - 1,842) 
2 Guilford Lumber Co. . ...................... . 
12 Guilford Woolen Mills Co. ......... Oak St. 
8 Hardwood Products Co. ............... School St. 
1 Register Publishing Co. ............... Main St. 
TOWN OF MILO 
(1950 Population - 2,898) 
5 American Thread Co ...................... W. Main St. 
2 Bangor & Aroostook Railroad Derby 
Co., Contract Shop Div ............... . 
1 Milo Printing Co. ................................. Main St. 
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Household p a c k a g e 
dyes 
Leather tanning and 
finishing 
Newspaper, commercial 
printing 
Wooden thread spools, 
wood turnings 
Plywood 
W in d o w s, moulding 
and millwork 
Woolen textiles 
Wooden flatware 
Printing and publish-
ing 
Thread spools 
Contract machine shop 
Commercial printing 
TOWN OF MONSON 
(1950 Population - 855) 
6 Moosehead Mfg. Co ......................... Chapin Ave. 
29 Portland-Monson Slate Co ....... N. Guilford Rd. 
TOWN OF SANGERVILLE 
(1950 Population - 1,161) 
31 Buxton Medicine Co ........................ . 
Colonial furniture 
Electrical slate panels 
Medicine for relief of 
muscular aches and 
pains 
(1950 Population of civil divisions not shown - 3,790) 
SAGADAHOC COUNTY 
(1950 Population - 20,911) 
CITY OF BATH 
(1950 Population - 10,644) 
1 Adams Press ............................................. 4 7 Commercial St. 
4 Bath Canning Co. ................................. Bowery St. 
2
~ ~~~~/:s~n s':i:t~~~?c;:···::::::::::  831 Middle St. 
1 Guerin Printing Co ......................... 47 Commercial St. 
1 Hyde-Windlass Co. ........................... 57 4 Washington 
St. 
1 New England Supply Co. ............ 72 Front St. 
1 Pie Master Packers, Inc. ............ 107 Bowery St. 
2 Redlon, 0. M. ············· ·· ····················-····· 161 Front St. 
O Riverview Pattern Works ............ 1472 Washington 
St. 
4 Times Co., The ....................................... 83 Front St. 
Commercial printing 
Canned sardines 
Steel vessels 
Men's, boys' sports-
wear, jackets, shirts 
Commercial printing 
Ship machinery, spec. 
machinery 
Job printing, rubber 
stamps 
Processing c a n n e d 
foods 
Closet fittings, roof 
flanges 
Wood patterns 
Newspaper, job print-
ing 
3 Torrey Roller Bushing Works 36 Commercial St. Marine fittings, ship's 
windows, airports 
TOWN OF BOWDOINHAM 
( 1950 Population - 1,039) 
2 Long Branch Sheep Farms, 
Inc . ..................................................................... .. . 
5 Peterson, E. Andrew & Co. ...... Main St. 
3 Sagadahoc Fertilizer Co., Inc. Center St. 
TOWN OF PHIPPSBURG 
(1950 Population - 1,134) 
3 Sebasco Fishermen's Assn., Sebasco 
Inc ........................................................................ . 
TOWN OF RICHMOND 
(1950 Population ~ 2,217) 
6 Ames Textile Corp. ·····-···················· Front St. 
6 Eaton, Charles A., Co. .................. Darrah St. 
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Dehydrated p o u 1 try, 
sheep manure 
Contract japanning of 
patent leather 
Fertilizer 
Frozen fish, lobster 
Worsted yarns 
Men's welt shoes 
RICHMOND - Continued 
1 Farley, W. H. & Sons ..................... RFD 1 
1 Kent Packing House ....................... . 
31 Richmond Bee Publishing Co. Front St. 
TOWN OF TOPSHAM 
(195()1 Population - 2,626) 
1 Consolidated Feldspar Corp. ... Elm St. 
29 Pejepscot Paper Co. Div. of Main St. 
Hearst Publishing Co., Inc ...... . 
1 Topsham Feldspar Co . .................... . 
TOWN OF WEST BATH 
(1950 Population - 578) 
2 Bakelite Co., A Div. of Union 
Carbide & Carbon ............................. . 
TOWN OF WOOLWICH 
(1950 Population - 1,344) 
Ice cream 
Custom slaughtering 
Printing 
Pulverized feldspar 
Groundwood specialty 
papers 
Feldspar 
Wood flour 
29 Argenta Products Co. ···················- Pearl essence . 
(1950 Population of civil divisions not shown - 1,329) 
SOMERSET COUNTY 
(1950 Population - 39,785) 
TOWN OF ANSON 
(1950 Population ----... 2,199) 
1 Ames, Norman :B~. ......................... ..... North Anson 
4 Beaver Wood Products Com- North Anson 
pany ..................................................................... . 
O Mullen, L. L . ......... .................................... North Anson 
8 North Anson Reel Co. ..................... North Anson 
2 Wing, Earl C . .......................................... North Anson 
TOWN OF ATHENS 
(1950 Population - 725) 
2 American Industries, Inc. ............ Box 7 
TOWN OF BINGHAM 
(1950 Population ---. 1,354) 
12 Allen Quimby Veneer Co. ......... River St. 
4 General Manufacturing Co. ...... River St. 
4 Kennebec, Inc . ....................... .................. . 
2 Walpole Woodworkers, Inc ...... . 
TOWN OF DETROIT 
(1950 Population - 492) 
4 Walpole Woodworkers, Inc ...... . 
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Bowling pins 
Flat wood products, 
juvenile furniture, 
silverware ch e s t s, 
toy s 
Packing blocks · 
Cable reels, lumber and 
lumber products 
Crating, shook, boxes 
Bowling pins 
Plywood, veneer 
Wood shanks 
Hardwood, plywood 
Rustic fencing, · furni-
ture 
Rustic cedar material 
TOWN OF FAIRFIELD 
(1950 Population - 5,811)' 
29 Carter Milling Co., The .............. . 
3 Fairfield Creamery Co. .................. 194 Main Street 
1 Galahad Press, The ........................... 192 Main Street 
2 Gid-0-Farms ···································-········ Summit St. 
9 Kennebec Mills Corp. . ................... . 
6 Keyes Fibre Co. .................................... Shawmut 
O Pipe Organ Doll Display Co. ... 113 Main St. 
TOWN OF HARMONY 
(1950 Population - 709) 
2 Bartlett Yarn Mills, The ........... . 
2 Rowell, Charles & Son .................. (Madison Ave., 
Skowhegan) 
7 Sandler Harmony Shoemakers, 
Inc ........................................................................ . 
TOWN OF HARTLAND 
(1950 Population - 1,310) 
29 Baxter, H. C. & Bro. Div. 
Snowflake Canning Co .................. . 
9 Hartland Tanning Co., Inc. ......... Main St. 
3 Moore, W. H. & Son ....................... . 
JACKMAN PLANTATION 
( 1950 Population - 964) 
1 Jackman Fishing tackle, Inc. Box 159 
TOWN OF MADISON 
(1950 Population - 3,639) 
1 Chick Brothers, Inc. ........................ East Madison 
1 Corson, Anson G .................................. 9 Houghton St. 
5 Laurel Plastics, Inc. ........................... Main Street 
7 Madison Mills (Div. Economy 
Corp.) .............................................................. . 
2 Perkins Machine Shop ................. . 
29 Skow Moccasins, Inc ........................ . 
TOWN OF NEW PORTLAND 
(1950 Population - 733) 
3 
8 
4 
Chase, Hewett Co., Inc ................ 
Clark Manufacturing Co. . ........... 
Dirigo Dowels, Inc. ·················-········ 
North New Port-
land 
North New Port-
land 
North New Port-
land 
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Mixed feeds for live-
stock and poultry 
Ice cream, cottage 
cheese 
Printing 
Eviscerated poultry 
Woolen fabrics 
Groundwood pulp 
Advertising displays 
Woolen yarns 
Bowling pins 
~"''."-~ :" · - --
Handsewn w om e n ' s 
loafers 
Canned peas, stringless 
beans, potatoes, corn, 
shell beans, dehy-
drated potatoes 
Side leather and splits 
W i n d o w s, window 
frames, paddles for 
t a n n i n g purposes, 
wood tanning drums 
Fishing tackle 
Variety turnings 
Canvas covered wooden 
boats, canoes 
Woven saran fa bric 
Paper 
Machine work 
Moccasins 
Spools, novelty parts 
Wood turnings 
Wooden dowels 
TOWN OF NORRIDGEWOCK 
(1950 Population - 1,784) 
31 Burnham and Morrill Co ............ . 
29 N orrwock Shoe Co. ···········-·············· Depot Street 
TOWN OF PALMYRA 
(1950 Population - 965) 
3 Ames, 0., Company·················-········ 
1 Almy, C. M. & Son, Inc., 
% Donald C. Findler .......................... . 
TOWN OF PITTSFIELD 
(1950 Population - 3,909) 
2 Forhan, H. L., Co .............................. . 
11 Northeast Shoe Co ......................... 48 Waverly Ave. 
1 Northeastern Dye & Chemical Main St. 
Corp .................................................................. . 
2 Pittsfield Advertiser ........................ Hunnewell Ave. 
4 Pittsfield Industries, Inc. ............ Detroit A venue 
5 Pittsfield Woolen Yarn Co., Central St. 
Inc ........................................................................ . 
2 Wilson & Less .......................................... 1h Bates St. 
TOWN OF ST. ALBANS 
(1950 Population - 1,035) 
Canned corn 
Men's, women's, chil-
dren's shoes 
Wooden handle dowels 
Church vestments 
Canned string beans 
Loafer and moccasin 
type shoes 
Textile chemicals 
Printing, publishing 
Processing of textile 
fibres 
Woolen cloth, yarns 
Hides 
2 Bishop's Mill ............................................. Squares and dowels 
TOWN OF SKOWHEGAN 
(1950 Population - 7,422) 
13 Amerotron Corp. (Anderson 
Mill) ................................................................. . 
1 Dean, Lydia ................................................ Madison Ave. 
3 Independent Reporter Co., Inc. Madison Ave. 
1 MacDonald Shoe Corp. .................. 16 Poplar St. 
9 Maine Spinning Co. ........................... Island Ave. 
29 N orrwock Shoe Co. . ......................... . 
29 Skow Moccasins, Inc. ..................... Poplar St. 
1 Skowhegan Press ................................. Water Street 
TOWN OF SOLON 
(1950 Population - 746) 
O Shorty Bilt Boats and Canoes 
6 Solon Manufacturing Co . ............ Ferry St. 
TOWN OF STARKS 
(1950 Population - 421) 
Woolen and worsted 
fabrics 
Candy, salted nuts 
Newspaper, commercial 
printing 
Moccasins 
Worsted yarns 
Men's, women's, chil-
dren's, and misses' 
shoes 
Moccasins 
Printing 
Boats, canoes 
Wooden flatware 
3 Monmouth Canning Company Canned corn 
( 1950 Population of civil divisions not shown - 5,567) 
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WALDO COUNTY 
( 1950 Population - 21,687) 
CITY OF BELFAST 
(1950 Population - 5,960) 
1 Belfast Beverage Co. ........................ 513 Front St. 
4 Belfast Canning Co. ........................ Pierce St. 
6 :Belfast Mfg. Co., Inc ...................... 64 Anderson St. 
10 Belfast Shoe Co. .................................... High St. 
1 Eastern Illustrating & Pub- Waldo Ave. 
lishing Co ................................................... . 
1 Hamilton, Howard E. . ................... . 
3 Journal Publishing Co., The ...... 66 High St. 
1 Kelley Press, The .............................. 56-58 Church St. 
31 Lapierre Boat Co. ............... ............... 52 Congress St. 
5 Maplewood Packing Co . .............. . 
4 Mathews Brothers Co ...................... Cross St. 
4 Penobscot Frozen Food Lock- Front St. 
ers, Inc ............................................................ . 
7 Penobscot Poultry Co., Inc. ...... 22 Cross St. 
1 Sherman & Company ..................... 4 Church St. 
9 Truitt Bros., Inc. ................................. Pleasant St. 
1 Walker, Linwood K. ........................... Lincolnville Ave. 
3 Walsh, Edward J. .............................. Field St. 
TOWN OF BROOKS 
(1950 Population - 747) 
29 Black & Gay Canners, Inc. . .... . 
3 Maine Reduction Co., Inc. . ....... . 
29 Rockland Poultry Co., Inc . ........ . 
TOWN OF BURNHAM 
(1950 Population - 706) 
5 Reynolds Brothers, Inc. . ............. . 
TOWN OF FRANKFORT 
(1950 Population - 578) 
4 Grenci & Ellis ......................................... . 
TOWN OF FREEDOM 
(1950 Population - 466) 
3 Freedom Lumber Company ..... . 
4 Monmouth Canning Co . ................. . 
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Carbonated beverages 
Canned sardines 
Men's & boys' trousers 
Women's and misses' 
shoes 
Photo post cards 
Lobster traps, boxes 
Newspaper, printing 
Commercial printing 
Boats, power dories 
Dressed poultry 
Win d ow s , window 
frames, sash 
Quick frozen eviscerat-
ed poultry 
Dressed poultry 
Shoe shank board 
Stitchdown men's, boys' 
shoes 
Wooden water bottle 
containers 
Infants' dresses, un-
derwear 
Canned foods 
Fertilizer, processing 
of wet feathers and 
blood 
Frozen eviscerated 
poultry 
School desks, chairs, 
living room furniture 
Granite 
Dowels, handles, small 
turnings 
Canned corn, snap 
beans and shelled 
beans 
TOWN OF ISLESBORO 
(1950 Population - 529) 
O Islesboro Industries, Inc ............ . 
TOWN OF LIBERTY 
(1950 Population - 497) 
O Cram, George ·······················--········-····· 3 Monmouth Canning Co .................. . 
TOWN OF LINCOLNVILLE 
(1950 Population - 881) 
Handmade goods, fancy 
sewing, nets 
Custom woodworking 
Canned blueberries 
1 Hemenway, William C. ·-··············· Lincolnville Beach B o at s, lobster trap 
stock 
O Hutchins Brothers 
1 Nutting, Preston 
TOWN OF MONTVILLE 
(1950 Population - 466) 
TOWN OF SEARSMONT 
(1950 Population - 558) 
TOWN OF SEARSPORT 
(1950 Population - 1,457) 
3 American Agric. Chemical Co. Macks Point 
29 Armour Fertilizer Works ............ Macks Point 
6 Northern Chemical Industries, 
Inc. ···············································-········-····--····· 
Printing 
Chicken feeders, lob-
ster traps 
Fertilizer 
Commercial fertilizer 
Sulphuric acid, super-
phosphate, sulphate 
of ammonia 
TOWN OF STOCKTON SPRINGS 
(1950 Population - 949) 
1 Red Wing Farms, Inc . .................... . 
4 Summers Fertilizer Co., Inc., 
The -·············································-······················· 
TOWN OF THORNDIKE 
(1950 Population - 534) 
2 Blue Ribbon Feeds, Inc. ·····-········ 
TOWN OF TROY 
(1950 Population - 553) 
Canned chicken 
Fertilizer 
Poultry and dairy feeds 
1 Cook, Bernard B. ·····························-····· T o o 1 handles, wire 
spools, dowels 
(1950 Population of civil divisions not shown - 6,806) 
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WASHING TON COUNTY 
( 1950 Population - 35,187) 
TOWN OF ADDISON 
(1950 Population - 846) 
4 Maine Sardine Company ........... . 
TOWN OF BAILEYVILLE 
(1950 Population - 1,821) 
15 · St. Croix Paper Company ......... Woodland 
TOWN OF BEALS 
(1950 Population - 590) 
1 Gower, I!aroid ......................................... . 
CITY OF CALAIS 
(1950 Population - 4,589) 
2 Advertiser Publishing Co. ............ 32 North St. 
1 Beckett & Co. ·················-······················· 139 Main St. 2 Calais · Box · & , Lumber Com- Eaton St. pany ........................... · ........................................ . 
4 Northeastern Industries, Inc. ... Barker St. 
29 . Stewart, · A. L. & Sons ................. . 
7 Ware Knitters~ Inc. ........................... North St. 
TOWN OF CHERRYFIELD 
(1950 Population - 904) 
1 O'Brien, Frederick W. .................. RFD 29 Stewart, A. L. & Sons ................. . 
4 Wyman, Jasper & Son ····-············ 
TOWN OF COLUMBIA 
(1950 Population - 352) 
4 Hathaway Brothers .......................... . 
Sardines 
Newsprint 
Boats 
Job printing 
Carbonated beverages 
Sash, windows, doors 
Furniture parts, novel-
ties 
Canned blueberries 
Cotton knit outerwear 
Crates, laths, shingles 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Canned green, wax 
beans 
TOWN OF COLUMBIA FALLS 
(1950 Population - 550) 
1 Drisko, Clarence H. . ......................... . 
2 Northeastern Packing Co. . ....... . 
3 Pleasant River Canning Co . ..... . 
TOWN OF EAST MACHIAS 
(1950 Population - 1,1.01) 
1 Dennison, R. K. & Son ·····-···-··-
3 Forhan, H. L., Co. ·····-··- ··-···--? Look, A. M., Canning Co. -··-·-- RFD 
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Blueberry rakes 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Log toys 
Canned blueberries 
Canned clams, c 1 a m juice, crabmeat, lob-
ster spread, mack-
erel, mussels, sar-
dines, steamed clams 
CITY OF EASTPORT 
(1950 Population - 3,123) 
29 Argenta Produc;ts Company ...... Sea St. 
2 Beardsley's, J. W. Sons ............... Water Street 
2 Eastern Fish Co. ................................. Dawson St. 
3 Eastern Marine Products Co. ... Barren Road 
1 Holmes, Ernest R. .............................. 30 Shackford St. 
4 Holmes Packing Corp. .................. 7 Madison St. 
2 Jacobson, Inc. . .................... .................... . 
4 Lady Helene Lingerie, Inc. . .... . 
2 Lyon, George H. & Son ............... Prime St. 
5 Machiasport Canning Co. ............ Madison St. 
2 Maine Food Processors .................. High St. 
29 Mearl Corporation, The ............... Broad Cove 
2 Paispearl Products, Inc . ............... Clark St. 
29 Peacock, R. J., Canning Co. ...... Clark St. 
29 Raye, J. W. & Co ............................... Washington St. 
4 Riviera Packing Co. ........................ Box 4 
7 Willard Mills, Inc. . ............................ . 
4 Wilson, B. H., Fisheries ............ Battery St. 
TOWN OF HARRINGTON 
(1950 Population - 853) 
2 Frye Realty Co. ·········-························· 
TOWN OF JONESBORO 
(1950 Population - 459) 
3 Maine Blueberry Growers, Inc. 
TOWN OF JONESPORT 
(1950 Population - 1,727) 
2 Bluenose Netting Div. Sterling 
Net & Twine ......................................... . 
4 Jones port Packing Co. . ................ . 
1 Moose-A-Bee Quarries Co., 
Inc. ·························································-····-····· 
1 Smith, Frank P. & Company ... West Jonesport 
4 Stevens, R. B. & C. G .................. . 
5 Underwood, William, Company West Jonesport 
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Pearl essence 
Canned fish cakes 
Smoked herring 
Fish meal, fish oil, fish 
solubles 
Boneless smoked her-
ring 
Canned sardines 
Christmas wreaths and 
novelties 
Ladies' and children's 
petticoats 
Canned sardines, fish 
meal 
Canned sardines 
Fish meal, fish oil, fish 
solubles 
Pearl essence, fire-ex-
tinguishing foam li-
quid, fish oil, fish 
meal 
Pearl essence, fish glue, 
sardines 
Canned sardines 
Mustard sauce 
Canned sardines, tuna, 
mackerel and fish 
specialties 
Woolen goods 
Canned sardines 
Blueberries 
Canned blueberries 
Commercial f i s h i n g 
nets 
Canned sardines 
Granite 
Fishing boats 
Tuna, mackerel, flaked 
fish, boneless herring 
Canned sardines, clams, 
clam chowder 
TOWN OF LUBEC 
(1950 Population - 2,973) 
4 Alco Canning Co., Inc. .................. Water St. 
7 American Can Co. .............................. Commercial St. 31 Booth Fisheries Corp ................... (Water St., 
Eastport) 
5 Coast Fisheries Div., The Quaker Oats Co. . ............................... . 
O Colson, Herbert G . .............................. 4 South St. 
3 Columbian Packing Co. ............... Main St. 
1 Cox's Bakery .......................................... 14 Water St. 29 Denbow, Sherman, Fisheries, Water St. 
Inc. ···························································-··········· 3 Haskins Canning Corp. ···-···-····· Water St. 
3 Kelley, C. W. ··················-······················ 24 Main St. 2 Kelley, H. L . ............................................. Washington St. 
1 Lubec Herald ·················-··········-····-····· Water St. 3 North Lubec Mfg. & Canning North Lubec Co . ....................................................................... . 
29 Peacock, R. J., Canning Co ....... 72 Water St. 
1 Petow, E. I. & Son .......................... . 
2 Ramsdell Fish Co. . ............................ . 
1 Rier Bros., Inc. ·················-················· 31 Seaboard Packing Co . ..................... 2 Water St. 1 Somers Hardware Co . .................. 32 Water St. 
TOWN OF MACHIAS 
( 1950 Population - 2,063) 
O Commercial Pri~ting Co. ............ 11 Main St. 6 Machias Mill, Inc. .............................. Elm St. 1 Machias Valley News Ob- 73 Main St. 
server .............................................................. . 
1 Medomak Canning Co. . ........ ........ . 
1 Mission Orange Bottling Co. ... 21 Gardiner Ave. 29 Stewart, A. L. & Sons ................. . 
TOWN OF MACHIASPORT 
(1950 Population - 781) 
31 American Sardine Corp . ............... 2 Water St. 5 Machiasport Canning Co. . .......... . 
TOWN OF MILBRIDGE 
(1950 Population - 1,199) 
4 Milbridge Canning Co. .................. Main St. 
4 Ray, L., Packing Co. ··-·············-····· Wyman Road 
4 Wyman, Jasper & Son ................. . 
TOWN OF PEMBROKE 
(1950 Population - 998) 
5 Sunset Packing Co., Inc. ............ West Pembroke 
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Canned sardines, pro-
cessed fish meal 
Metal sardine cans 
Canned sardines and 
cured herring 
"Puss 'N Boots" cat 
food 
Boat building and re-
pairing 
Smoked, boneless her-
ring 
Bakery products 
Smoked herring, 
canned pet food 
Canned sardines 
Smoked herring 
Smoked herring 
Newspaper, printing 
Canned sardines 
Canned sardines 
Herring scale proces-
sing 
Boneless herring 
Sardines 
Canned sardines 
Smoked boneless her-
ring 
Printing 
Rayon cloth 
Printing 
Blueberry receiving 
station 
Carbonated beverages 
Canned blueberries 
Canned sardines 
Canned sardines 
Canned sardines 
Sardines, clams, mack-
erel 
Clams and clam juice, 
mussels and sardines 
Canned sardines 
TOWN OF ROBBINSTON 
(1950 Population - 554) 
1 Roxbee, Henry L. & Son ........... . 
31 Seaboard Packing Co. . ................ . 
TRESCOTT TOWNSHIP 
(1950 Population - 362) 
Metal fabricating 
Canned sardines 
3 McCurdy, A. R., Co. ·················-····· Box 185 Smoked herring (1950 Population of civil divisions not shown - 9,342) 
YORK COUNTY 
(1950 Population - 93,541) 
TOWN OF BERWICK 
(1950 Population - 2,166) 
29 Genest, Gerard ···························--········ 7 Prime Tanning Co., Inc ............... . 
CITY OF BIDDEFORD 
(1950 Population - 20,836) 
O Acme Press ·········································-····· 37 Main St. 5 Biddeford Baking Co. ........................ 34 Foss St. 
6 Biddeford Box Co. ····························- 432 Main St. 2 Biddeford Foundry Co ................... 45 Granite St. 
8 Bruce Shoe Co. ···········-······················-·· 24 State St. 2 Crystal Bottling Co . ........................ 310 Alfred St. 
1 Daly Brothers Bedding Co. ...... 343 Alfred St. 
5 Delorge Baking Co., Inc., Ed. 20 Beacon Ave. 
1 Hooper Snow Shovel Co. ..... ....... 480 Main St. 
4 Journal Publishing Co. .................. 13 Adams St. 3 Lund Manufacturing Co. ............ 469 Elm St. 
3 M~r_ble~ea~ Boatyard Co ............ . 
2 Mmmm, Vito ............................................. 546 Elm St. 
3 Pamick Heel Co. .................................... 45 Western Ave. 21 Pepperell Mfg. Co. .............................. 170 Main St. 
29 Saco Lowell Shops .............................. Smith St. 
1 WL W Machine Co. ·········--··-············· 10 Mt. Pleasant 
St. 6 York Heel Corp. ................................. 45 · Western Ave. 
TOWN OF BUXTON 
(1950 Population - 2,009) 
5 Rogers Fibre Co., Inc. .................. Bar Mills 
TOWN OF CORNISH 
(1950 Population - 795) 
1 Denison Press ·················-··········-···-···-
29 Maine Dress Co. ····-·························-
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Concrete blocks 
Tanning leather 
Job printing 
Bakery products 
Wooden boxes 
Textile repair parts, 
paper mfg., repair 
parts 
Ladies' novelty shoes 
Carbonated beverages 
Mattresses 
Bakery products 
W o o d products and 
novelties 
Newspaper 
Machine shop, cutting 
tools 
Boats 
Concrete blocks, con-
crete brick 
Composition heels 
S h e e t s , pillowcases, 
blankets and other 
fabrics 
Textile machinery 
Textile machinery re-
pairs 
Covering wood heels 
Fibreboard 
Printing 
Ladies' dresses 
TOWN OF ELIOT 
(1950 Population - 2,509) 
2 Hodgdon Tool & Die ....................... . 
1 Morin & Sons Cedar Rd. 
TOWN OF KENNEBUNK 
(1950 Population - 4,273) 
4 Arlen Box Co. .......................................... Portland Road 
1 Arundel Print Shop ·················-··-··· 119 Main St. 29 Craftwood Co .......................................... . 
1 Day, Myrtle ·······················-·················-···· 2 Kennebunk Star ................................... . 
29 Kesslen Shoe Co. ................................. Kennebunk, West 
Kennebunk 
2 National Woodworking Co., West Kennebunk 
Inc. ···························-··········································· 2 Quality Leather Co ......................... 10 High St. 5 Rogers Fibre Co., Inc . ..................... 17 Water St. 
1 Star Print, Inc., The ........................ 3 Garden St. 2 Walton Trunk Co ............................... Water St. 
3 York Products, Inc ........................... . 
Tools, dies, 
machining 
Brick 
Shoe cartons 
Printing 
Woodenware 
precision 
Shooks and· crating 
Printing and publish-
ing 
Women's shoes 
Toy parts, wood turn-
ings, dowels 
Homasote wedges 
Fibreboard shoe coun-
ters 
Printing, publishing 
Fibre cars, cans, boxes, 
barrels and cases 
Surveying instruments 
- small instrument 
and plumb bobs, 
drafting machines 
TOWN OF KENNEBUNKPORT 
(1950 Population - 1,522) 
1 Chick, Hoff & Pendergast ........ . 
O Clark, Clement ····-···········-··--····-·-·· 
TOWN OF KITTERY 
( 1950 Population - 8,380) 
29 Craf twood Co. . ........................................ . 
1 Kittery Press, The ............................. . 
1 Mitchell, Horace ................................... . 
28 Portsmouth Naval Shipyard ... (Portsmouth, 
N. H.) 
TOWN OF LIMERICK 
(1950 Population - 961) 
8 General Electric Co. . ...................... . 
2 Hamlin Furniture Co., Inc. ····-··· Washington St. 1 Young Knitting Mills, Inc . ........ . 
4 D' Arey Co., Inc. 
TOWN OF NORTH BERWICK 
(1950 Population - 1,655) 
(Dover, N. H.) 
6 Hussey Mfg. Co., Inc. ·····-·············· Railroad Ave. 
6 North Berwick Co. ·····-················-····· Canal St. 
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Boathuildmg, repairing 
Boatbuilding 
Woodenware 
Printing 
Printing 
Submarine construc-
tion, repair 
Selenium rectifiers 
Furniture 
Sweaters 
Doors, sash, cupboard 
doors 
Structural steel, port-
able bleacher seats 
Ladies wear, coating, 
suitings 
TOWN OF PARSONSFIELD 
(1950 Population - 958) 
2 Baker Co., Inc., The Maplewood 
3 Industrial Box and Lumber Co. Kezar Falls 
8 Kezar Falls Woolen Co. ............... Kezar Falls 
CITY OF SACO 
(1950 Population - 10,324) 
20 B~t~~ Manufacturing Co. York 
D1v1s1on ........................................................... . 
1 Cole, Eugene S. .................................... Ferry Road 
1 Community Press .............................. 193 Main St. 
4 Garland Mfg. Co .................................. 46 Water St. 
1 Magitex Corp. ·····-··········-················-····· 2 Reny Brothers ......................................... . 
29 S~c? . Lowell Shops ( Edwards 
D1v1s1on) ..................................................... . 
2 Saco Mfg. Co .......................................... . 
144 Main St. 
105 Main St. 
39 Lincoln St. 
11 Saxe-Glassman Shoe Corp. ......... Park St. 
Bearing tools, steril-
shield cabinets, re-
lated equipment 
Wooden boxes, shook, 
lumber products 
Woolen piece goods 
Grey and colored cot-
ton piece goods 
Cabinet work and snow 
scoops 
Printing programs, of-
fice forms, reports 
Rawhide· loom pickers, 
rawhide hammers, 
mallets, faces 
Deodorants, germicides 
Job printing 
Machine guns 
Wooden rolls, large 
dowels 
W o m e n ' s, children's 
shoes 2 Seal Rock Orange Crush 
Bottling Co. . .............................................. . 
27-29 Old Orchard Carbonated beverages Rd. 
TOWN OF SANFORD 
(1950 Population - 15,177) 
12 A llied Novelty Shoe Corp. ......... Springva\e 
2 Brown, Charles W. & Sons, Springvale 
Inc. ·······················-··············································· 29 Colonial Aircraft Corp. . ............. . 
29 Genest, Gerard .................... ................... 127 High St. 
6 Jagger Brothers, Inc . .................... . 
1 Lincoln Press, The .............................. 169 Main St. 
1 Nasca, Inc. . ................................................. . 
10 North Star Woolen Mill Co ...... . 
4 Prevore-Sanford, Inc. ..................... Springvale 
5 Sanford Dress Corp. . ...................... . 
4 Sanford Plastic Corp ..................... . 
3 Sanford Publishing Co. .................. 48 Washington St. 
7 Sanford Shoe Co., Inc. . ................ . 
4 Seam-Loe Co. . ........................................ . 
1 Springvale Bottling Co ............... . 
12 Universal Shoe Corp . .................... . 
8 Wasco Chemical Co., Inc . ........... . 
#3 Mill 
20 Main St. 
Springvale 
Pleasant St., 
Springvale 
Dale St. 
50 
Ladies compo footwear 
Doors, windows, cabin-
ets 
Small private airplanes 
Concrete blocks 
Worsted yarn 
Job printing 
Wool sweaters 
Woolen and synthetic 
fabrics 
Cotton dresses 
Manufacturing of dres-
ses 
Laminated plastic table 
tops 
Weekly newspaper, job 
printing 
Shoes 
Carpeting 
Carbonated beverages 
Ladies compo footwear 
Plastic manufacturing 
and skydome-metal 
work-compounding 
1-----------------------~~~----~ 
TOWN OF SHAPLEIGH 
(1950 Population - 531) 
2 Murray, Arthur & Son .................. Emery Mills 
TOWN OF SOUTH BERWICK 
( 1950 Population - 2,646) 
3 Blouin, Maurice F ............................... 14 Highland Ave. 
2 Lilly Shoe Co., Inc. . ...................... . 
1 Shevenell, J. P., Co., Inc . ........... . 
1 South Berwick Chronicle ............ Old Mill Rd. 
12 South Berwick Shoe Co., Inc .... Norton St. 
TOWN OF WATERBORO 
(1950 Population - 1,071) 
7 Waterboro Co., Inc ........................... . 
TOWN OF WELLS 
(1950 Population - 2,321) 
2 Arundel Cabinet Works ............... Route 1 
1 Murray, Fred E ..................................... Route 1 
2 Swenson, John, Granite Co., Bald Hill 
Inc . ....................................................................... . 
TOWN OF YORK 
(1950 Population - 3,256) 
Poultry 
Bank exhibits, advertis-
ing displays 
Zippered baby shoes 
Leather bags and belts 
Newspaper and job 
printing 
Women's, gr o w i n g 
girls' shoes 
Patent leather proces-
sing 
Store fixtures, custom 
cabinets 
Florist baskets 
Pink granite, veneer, 
wallstone, r i p r a p, 
crushed granite 
1 York Press ·······················-················-····· York Village Newspaper, printing (1950 Population of dvil divisions not shown - 12,151) 
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STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF LABOR AND I ND.T srnr 
DIVISION OF RESEARCH A..-m) STATISTICS 
Augu.sta., Maine 
Marion E. Martin, Commissioner 
T. T~ Trott, Jr., Director 
Re: Directory of Maine Manufacturers 
FOR :RELEASE: 6 A .M. Wednesday Nove~ber 14, 1956 
The biennial Directory of Maine Manufacturers recently 
released to the public through the regular channels by the Depart-
ment of Labor and Industry showsl329 Maine_ manufacturing establish--
ments (exclusive of sawmills and logging operations). Represented 
are 89 industry groups under 20 rrajor headings producing a variety 
of products from poker chips to naval ships. Canneries reported the 
greatest number of establishments, 131, while total employment was 
highest in the Leather group. The booklet contains the name location, 
and products of manufacturing establishments in the state, listed by 
county and minor civil division. An index is provided on the industry 
basis as well as an alphabetical town list. 
OoIIllllissioner Marion E. Martin announced that this year 
sawmills and logging operations are omitted from the basic directory, 
but will be_ published separately. 
- :,o -
t'CJ 21 1956 
